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Diplomová práce se zaměřuje na posouzení a zhodnocení informačního systému 
podniku Plojhar s.r.o. a na návrh změn pro jeho zlepšení. Teoretická část obsahuje 
vymezení základních pojmů, týkajících se tématu informačních systémů a přístupů 
k jejich hodnocení, řízení a správě. V další, analytické části, je informační systém 
zkoumán z několika pohledů a je provedena jeho komplexní analýza. Na základě 
analýzy jsou následně navržena možná řešení změn informačního systému. 
 
Abstract 
The Master’s Thesis focuses on examination and assessment of information system 
in the Plojhar s.r.o. company and on proposal of changes for its improvement. The 
theoretical part contains definitions of the basic concepts relevant to the subject of 
information systems and approaches to their assessment, management and 
administration. In the next, analytical part, the information system is examined from 
several points of view and a complex analysis is performed. Possible solutions of 
changes of the information system are presented on the basis of the analysis. 
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1. Úvod 
Podnikové informační systémy již dlouhou dobu hrají důležitou úlohu 
v napomáhání dosahování podnikových cílů. A dlouhou dobu již také neplatí, že se 
uplatní pouze ve větších společnostech, které mají složité procesy. I podniky menších 
velikostí, především ty výrobní, zjišťují, že informační systém jim může pomoci 
k lepším výkonům a prosperitě. 
Předpokladem k tomu, aby informační systémy opravdu byly podniku přínosem a 
aby plnily očekávání majitelů, manažerů, ale i dodavatelů a zákazníků, je jejich správné 
nastavení, jejich správné řízení, bezproblémová integrace do podnikových procesů a 
v neposlední řadě také správný rozvoj. Co si možná někteří firemní manažeři 
neuvědomují je, že informační systém není produkt, který by se svým nákupem a 
nasazením do produkčního prostředí stal jednoduše použitelným a nepotřeboval by další 
a další vstupy a z nich proudící náklady. Stejně tak, jako se mění a vyvíjí podnik, tak na 
tento vývoj musí reagovat i informační systém, ať už jde o přidání nového uživatele, 
nebo o úpravu celé části systému s tím, jak se mění procesy. 
A zde přichází na řadu potřeba řízení a správy informačního systému. Tyto činnosti 
nejčastěji ve společnostech provádí pracovníci IT managementu, ale vzhledem k tomu, 
že informační systém často pokrývá mnoho podnikových procesů, je při vytváření 
informačních strategií nutná spolupráce napříč celým podnikem. Kromě spolupráce je 
pro vytváření strategie a řízení informačního systému potřeba znalost stavu takového 
systému, jeho silných a slabých stránek a obecně metrik výkonnosti a efektivity 
informačního systému nebo jeho částí. A právě na tuto problematiku se zaměřuje tato 
diplomová práce. 
Výrobní společnost Plojhar s.r.o. nasadila svůj nový informační systém MAGIS CB 
na jaře roku 2010 a od té doby jej aktivně používá. Ovšem řízení IT a informačního 
systému se často omezuje na operativní řešení závad a nedostatků. Společnost postrádá 
jakoukoliv informační strategii a z této skutečnosti vyplývá i možné neefektivní řízení 
informačního systému a tím pádem i možné nevyužití skutečného potenciálu přínosů 
informačního systému.  
Proto se ve své diplomové práci zaměřuji především na analýzu stávajícího stavu 
informačního systému z různých pohledů tak, aby čtenář mohl získat komplexní 
představu o tom, jak ve společnosti funguje informační systém a procesy spojené s jeho 
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řízením a správou. Analýza je rozdělena do několika částí, kdy je nejprve zkoumán 
dopad zavedení informačního systému v podniku na celkovou výkonnost podniku a 
podporu podnikových procesů. V další části je již podrobněji popsána funkcionalita 
informačního systému, jeho jednotlivé moduly a integrace do chodu společnosti, stejně 
tak i procesy správy a řízení informačního systému. V poslední části analýzy jsou 
posouzeny konkrétní bezpečnostní nastavení, které přispívají k bezpečnosti dat a 
informačního systému jako celku. Na základě této analýzy jsou následně navrženy 
změny jak informačního systému, tak i koncepce řízení, správy a zabezpečení a jsou 
stanoveny očekávané náklady těchto změn a jejich očekávané přínosy. 
Tato práce by v praxi měla být přínosem především pro společnost Plojhar s.r.o., 
jejíž vedení by mohlo využít analýzu stavu, případně i některé navržené změny 
k dalšímu rozvoji, nebo alespoň k uvědomění, že informační systém, jako zásadní 
složka fungování společnosti, musí být aktivně řízen a spravován podobně jako jsou 
například sklady nebo výroba. Pro jiné společnosti nebo odborníky by práce mohla 
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2. Cíle práce, metody a postupy 
V teoretické části diplomové práce se čtenář seznámí se základními pojmy 
týkajícími se informačních systémů, jejich hodnocením a užívanými metodami. Dále 
jsou popsány některé způsoby řízení informačních systémů včetně jejich základních 
principů. 
Další, analytická část, obsahuje představení společnosti Plojhar s.r.o., její historii, 
obecnou organizaci a procesy v rámci firmy. Následovat bude finanční analýza podniku 
a porovnání finanční výkonnosti v posledních letech. Dále bude popsána obchodní 
činnost podniku a základní i detailní informace o informačním systému a informačních 
technologiích používaných ve firmě. 
Analytická část také bude obsahovat vypracování SWOT analýzy včetně 
identifikace interních a externích faktorů, které ovlivňují podnik na trhu. Následovat 
bude vyhodnocení dotazníku metody HOS 8 a detailnější rozebrání oblastí, kde podnik 
nevyniká. V poslední části se pokusím vysvětlit fungování obecných IT kontrol ve 
společnosti. 
Na konci diplomové práce uvedu některé možnosti zlepšení informačního systému 
ve společnosti a pokusím se je zhodnotit i po ekonomické stránce. 
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3. Teoretická východiska 
3.1 Základní pojmy 
V této kapitole se čtenář seznámí se základními pojmy, které budou v textu 
používány. 
Základním stavebním kamenem a náplní informačního systému jsou data. Data, 
podle definice Kalouskové a Polákové, jsou „jakékoli vyjádření (reprezentace) 
skutečnosti, schopné přenosu, interpretace či zpracování. Účelem dat je přenášet a dále 
zpracovávat odraz skutečnosti. Jsou to jakékoli zaznamenané poznatky či fakta.“1 Mezi 
data tedy patří jakákoliv číselná data, text, zvuk, obraz nebo nějaké jiné smyslové 
symbolicky vyjádřené vjemy.  
Jak již bylo naznačeno, data jako taková tvoří náplň informačního systému. Samy o 
sobě ale nemají význam. Je třeba z nich vytvořit informaci. „Informací rozumíme data, 
kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní 
informační potřebu svého příjemce. … Na rozdíl od dat nemůžeme informaci skladovat. 
Na druhé straně informace jako zdroj poznání jsou zdrojem obnovitelným, 
nevyčerpatelným.“2  
Informace přispívají ke schopnosti rozhodovat, ale není to jediný vstup pro 
rozhodování. Další nutnou složkou rozhodování jsou znalosti. Podle Kalouskové a 
Polákové je znalost „to, co jednotlivec vlastní (ví) po osvojení dat a informací a po 
jejich začlenění do souvislostí. Účelem znalostí je schopnost porozumět skutečnosti.“3 
Informace a znalosti jsou pro podnik v dnešním prostředí zásadní složkou jeho 
zdrojů. Peter F. Drucker dokonce ve své knize tvrdí, že se staly nejdůležitějším 
producentem bohatství: „Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. 
Tradiční výrobní faktory – půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. 
Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti.“4 
Informační systémy jsou pak prostředkem k tomu, aby se data dala do souvislostí a 
tím pádem se z dat staly informace. Profesor Zdeněk Molnár uvádí definici 
                                                          
1
 KALOUSKOVÁ E., POLÁKOVÁ J. Data, informace, znalosti – rozdíly, podobnosti. [online] 2007 [cit. 
2013-04-18] Dostupné z: <http:\\www.knowledgemanagement.ic.cz/informaceznalosti.doc>. 
2
 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2000. s. 15. 
3
 KALOUSKOVÁ E., POLÁKOVÁ J. Data, informace, znalosti – rozdíly, podobnosti. [online] 2007 [cit. 
2013-04-18] Dostupné z: <http:\\www.knowledgemanagement.ic.cz/informaceznalosti.doc>. 
4
 DRUCKER, P. F. Postkapitalistická společnost. 1993. s. 23. 
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informačního sytému: „Informační systém je soubor lidí, technických prostředků, a 
metod (programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem 
prezentací informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.“5 Data, která se 
vkládají do systému, nemají samy o sobě v podstatě žádnou hodnotu. Až informační 
systém, který dokáže tato data smysluplně zpracovat, jim dodá hodnotu v podobě 
informace. Data, jako například názvy dodavatelů jsou samostatně takřka bezvýznamná. 
Pokud ale informační systém dokáže k jednotlivým dodavatelům přiřadit data o 
objednávkách, bankovní spojení a další, těmto datům pro nás přidává hodnotu, protože 
se na jejich základě dokážeme rozhodnout, na jaký bankovní účet můžeme uhradit 
kterou fakturu. „Data jako každý jiný produkt lidské činnosti vyžadují na svoje 
zpracování vynaložení určité práce, která má smysl jedině tehdy, jestliže se tím vytvoří 
nějaká užitná hodnota – užitek. A je to právě informační obsah, který je touto užitnou 
hodnotou dat. Informace tedy vznikají z dat až v okamžiku jejich užití, tj. u uživatele-
příjemce, kdy mu přinášejí něco nového, tj. snižují neurčitost světa (entropii). Zůstává 
tak již na příjemci, jak s touto získanou informací naloží. Zda ji použije pro nějaké 
rozhodnutí ve svůj prospěch, nebo si ji nechá pro sebe, pro potěšení z toho, že něco ví, 
co nevědí ti ostatní.“6 Přístup Mileny Tvrdíkové k informačním systémům konstatuje, 
že: „Informační systém je obecně podpůrný systém pro systém řízení. Jestliže chceme 
projektovat systém řízení jako takový, musíme znát, jaké jsou cíle, a informační systém 
řešit tak, aby tyto cíle podporoval.“7 Takovýto popis informačního systému přistupuje 
k problematice spíše z funkčního hlediska, zatímco užitá definice profesora Molnára 
hledí na informační systémy z hlediska popisného. 
Milena Tvrdíková dále uvádí: „Informační systém je účelovou formou využití 
informačních technologií v sociálně-ekonomických systémech. 
Informační systém se skládá z následujících komponent: 
 Technické prostředky – Hardware – počítačové systémy různého druhu a 
velikosti, doplněné o potřebné periferní jednotky, které jsou v případě 
potřeby propojeny prostřednictvím počítačové sítě a napojeny na diskový 
subsystém pro práci s velkými objemy dat 
                                                          
5
 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2000. s. 15. 
6
 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2000. s. 15. 
7
 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a efektivnost informačních systémů ve firmách. 2000. s. 10. 
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 Programové prostředky – Software – tvořené systémovými programy 
řídícími chod počítače, efektivní práci s daty a komunikaci počítačového 
systému s reálným světem a programy aplikačními řešícími určité třídy úloh 
určitých tříd uživatelů 
 Organizační prostředky – Orgware – tvořené souborem nařízení a pravidel 
definujících provozování a využívání informačního systému a informačních 
technologií 
 Lidská složka – Peopleware – řešení otázky adaptace a účinného fungování 
člověka v počítačovém prostředí, do kterého je vřazen 
 Reálný svět – Informační zdroje, legislativa, normy – kontext informačního 
systému“8  
„Pro komplexní poznání informačního systému v podniku je důležité pochopení 
reálného postavení informačních a komunikačních technologií, které tvoří důležitý, ne 
však jediný, formální rámec podnikových IS, což bývá opomíjeno. Informační a 
komunikační technologie totiž mají na rozdíl od ostatních, zejména výrobních 
technologií v podniku, jednu základní odlišnost – nedá se přímo vyčlenit jedna 
specializovaná skupina pracovníků, pro kterou je tato technologie přímo určena. ICT se 
týkají celého podniku, všech jeho oblastí. Snad už jen ojediněle se ještě i dnes lze setkat 
s názorem, že nový IS je kupován, zaváděn a spravován v podniku IT oddělením, resp. 
že jeho provozování je záležitostí IT specialistů nebo těch, kteří jej poskytují například 
formou outsourcingu. 
Informační systémy se v podniku nevyskytují totiž jen v souvislosti s ICT, ale 
v širším rámci mohou být vnímány s ohledem na míru formalizace údajů, podíl na 
lidském faktoru i například s ohledem na druh „nosičů“ informací: 
 Informace zapsané a zpracovávané nejčastěji prostřednictvím relační 
databáze a směřující jednak směrem k eliminaci přímé účasti člověka cestou 
automatizace určitých činností a jednak sloužící k podpoře jeho rozhodování 
(standardní podniková softwarová řešení). 
 Informace uložené na dalších, mnohdy ještě „klasických nosičích“ – 
dokladech, formulářích, zprávách, předpisech, nověji pak podporované 
například aplikacemi ICT pro správu obsahu. Tyto informace jsou často 
                                                          
8
 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a efektivnost informačních systémů ve firmách. 2000. s. 10. 
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uloženy v nestrukturovaném, například v textovém nebo grafickém tvaru a 
bývají obtížně dostupné. 
 Informace, které nejsou dosud zaznamenány v databázi, jiné elektronické 
podobě a ani nejsou na žádném formuláři. Může se jednat o zkušenosti 
v hlavách zaměstnanců, které jsou využívané operativně v okamžiku potřeby 
a jsou předmětem managementu znalostí. 
Od těchto tří hlavních druhů nosičů lze odvodit i tři roviny chápání informačního 
systému: 
 informační systém primárně podporovaný ICT, 
 informační systém formalizovaný, 
 obecně komplexní sociotechnický informační systém podniku.“9 
 
 
Obr. 1.: Roviny chápání informačního systému v podniku (Převzato z: BASL, J., BLAŽÍČEK, R. 
Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 53.) 
 
3.2 Historie a přístup k informačním systémům 
Informační technologie prošly v několika posledních desetiletích velkými změnami, 
které měly a stále mají nemalý dopad na celou společnost. Stávají se samozřejmou 
součástí jak životů lidí, tak i podniků. 
                                                          
9
BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 52. 
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„Důsledky rozvoje informačních systémů a jejich rostoucího uplatňování se za 
zmiňovanou dobu v podnicích projevily v rámci změn výrobních i nevýrobních 
technologií a začaly být nabízeny nové i inovované výrobky a služby. Změnily se 
postupy a přístupy lidí a podstatné je, že změnami byly ovlivněny všechny důležité 
podnikové procesy i celé podnikové modely. Těmito změnami se zabývá podniková 
informatika, která se tak zařadila vedle marketingu, účetnictví, personalistiky nebo 
logistiky k nejmladším podnikovým disciplínám.“10 Skutečnost, že podnikové IT je 
jednou z nejmladších disciplín zároveň ale s sebou nese rizika, kdy často management 
při nutnosti šetřit mezi prvními sahá na rozpočty právě IT oddělení, aniž by si 
uvědomoval možné důsledky svého počínání ať již v oblasti kapacitních nedostatků, 
nebo například bezpečnosti. 
„K popisu hlavních změn lze symbolicky použít písmena zkratky ERP, užívaná pro 
označení klíčové aplikace podnikových informačních systémů. Na počátku byla důležitá 
zejména podpora plánování (P – planning), která byla následně vystřídána důrazem na 
všechny podnikové zdroje (R – resources), tj. hlavně materiálu, kapacit a financí. 
Současnost do centra pozornosti přesouvá podnik (E – enterprise, a to v širším smyslu) 
a podnikání, zejména pak efektivitu, udržení a rozvoj konkurenceschopnosti podniku.“11 
V počátcích nasazování informačních technologií do firem v polovině dvacátého 
století stály v popředí především vědecké a technické úlohy, které byly díky výpočetní 
technice několikanásobně urychleny. Vzhledem k tomu, že tehdejší počítače často 
zabíraly celé místnosti a jejich ovládání bylo velmi náročné, na další podnikové činnosti 
a jeho řízení měly velice omezený dopad. 
S dalším vývojem a především i díky tomu, že se počítače stávaly kompaktnějšími, 
uživatelsky méně složitými stroji s nižšími náklady na provoz, začaly se ve větší míře 
během sedmdesátých a osmdesátých let více prosazovat do podnikového prostředí. 
„Na přelomu osmdesátých a devadesátých let v podnicích dominovaly 
automatizované systémy řízení (ASŘ), které tvořily počítačovou podporu všech stupňů 
řízení, včetně řízení technologických procesů, které se vyvíjely poněkud odděleně. 
Dalším významným trendem konce osmdesátých let byla tzv. automatizace 
inženýrských prací (někdy označovaná zkratkou AIP), která zahrnovala softwarové 
                                                          
10
 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 11. 
11
 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 11. 
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aplikace na podporu návrhu výrobku.“12 Důsledkem tohoto pokroku bylo především 
zvýšení produktivity výroby a větší standardizace procesů nejen v rámci podniku, ale i 
na trhu. Začaly se objevovat nové možnosti v oborech automatizace a robotizace 
výroby.  
„Jestliže pro období osmdesátých let bylo charakteristické nasazování počítačů na 
podporu přípravy výrobku a jeho realizaci, pak léta devadesátá přinesla orientaci na 
softwarové produkty v oblasti plánování a řízení výroby, respektive celého logistického 
toku zakázky.“13 Německý profesor August-Wilhelm Scheer ve své knize CIM: 
Computer Integrated Manufacturing graficky znázornil model počítačově integrované 
výroby (CIM), který rozdělil do jakýchsi dvou větví a dvou úrovní ve tvaru písmene Y. 
 
Obr. 2.: Model počítačově integrované výroby CIM (Převzato z: BASL, J., BLAŽÍČEK, R. 
Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 57.) 
                                                          
12
 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 56. 
13
 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 57. 
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 V jedné rovině je zastoupena plánovací část, která zastupuje například zakázkové 
řízení, kalkulace, materiálové hospodářství (ve větvi PPS – plánování produkce a řízení 
produkce), návrh výrobku, konstrukci, nebo výrobní postupy a NC programy (ve větvi 
CAx – Computer Aided – CAEngeneering, CAD, CAP). Ve druhé, spodní rovině je 
potom přítomna ta realizační část, kde najdeme řízení výroby, kontrolu, expedici (PPS) 
a NC řízení robotů a strojů, řízení dopravy, skladů, montáž, údržba nebo zajišťování 
kvality (CAx).  
„Počátkem devadesátých let se funkcionalita v pravé části (CAx) modelu 
„osamostatnila“ do samostatných programových řešení. Naopak levá část (PPS), 
zahrnující zejména funkcionalitu MRP II (Manufacturing Resource Planning – výrobní 
plánování zdrojů), se spojila s finančními aplikacemi a vytvořila novou kategorii 
označovanou právě jako ERP (Enterprise Resource Planning). Tento pojem poprvé ve 
své definici uvedla v roce 1990 poradenská firma Gartner.“14 
Informační systémy se dále měnily především svou funkčností. Od funkcí řízení 
výrobních zakázek v podniku a vnitropodnikové logistiky se pozornost přesouvá také na 
problematiku řízení dodávek produktů a služeb v rámci komplexního logistického 
řetězce, řízení vztahu se zákazníkem a celkové řízení výroby.  
„Po spojení finančních a logistických úloh do řešení ERP pokračuje rozšiřování 
těchto aplikací dále směrem k podpoře činností spojených s obchodem a obecně se 
zákazníkem i s okolím podniku. To je i důvodem, proč může být dnes ERP chápáno ve 
dvou rovinách: 
 V užším slova smyslu ERP zahrnuje integraci vnitropodnikových oblastí, 
jako je výroba (včetně dat o výrobku), logistika, finance a lidské zdroje. 
 V širším slova smyslu pak rozšířené (extended) ERP zahrnuje další aplikace, 
jako jsou manažerské nadstavby typu BI (Business Intelligence) a aplikace 
podporující vazby podniku na jeho okolí, například řízení dodavatelských 
řetězců v podobě SCM (Supply Chain Management), a řízení vztahu se 
zákazníky formou aplikací označovaných jako CRM (Customer Relationship 
Management). Nedílnou součástí integrovaných celopodnikových řešení 
typu ERP se dále stávají komponenty pro realizaci internetového obchodu – 
                                                          
14
 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 58. 
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B2B (Business to Business), B2C (Business to Customer) a zásobování (e-
procurement).“15 
 
3.3 Informační a podniková strategie 
3.3.1 Podniková strategie 
Informační strategie musí primárně navazovat na celopodnikovou globální strategii, 
vize a cíle. 
 „Jestliže podnik nemá formulovánu globální strategii, resp. jestliže strategie sice 
existuje, ale podnikový management ji důsledně neprosazuje, pak se podnik vyvíjí 
živelně. Trvá-li taková situace několik let, určujícími se stanou separátní zájmy 
jednotlivých řídících pracovníků a jejich útvarů. Dlouhodobé působení takového stavu 
podnikového řízení má vliv i na formování genetického kódu organizace. Takto 
zafixovaný geneticky kód se pak stává velmi silnou bariérou prosazování změn v 
podniku. Jestliže byl podnikový informační systém vyvinut v době, kdy byl pro podnik 
typický živelný vývoj, stal se informační systém jedním z nástrojů fixace nevhodného 
genetického kódu organizace. Přeje-li si vrcholový management prosadit nově 
formulovanou strategii, měl by proto věnovat informačnímu systému mimořádnou 
pozornost.  
Samotná existence globální podnikové strategie a její prosazování managementem 
nejsou automatickými zárukami úspěšnosti podniku. Otázkou je, jak je strategie 
formulována a jak je prosazována.“16  
„Globální strategie je klíčovým výstupem strategického řízení podniku. Určuje v 
několikaletém horizontu:  
 hlavní zaměření podniku (smysl jeho existence),  
 podnikové cíle, které mají být v daném období dosaženy, a jejich priority,  
 zdroje, které budou k dispozici pro realizaci cílů,  
 způsob ověřování, zda podnik stanovené cíle naplňuje,  
 osoby zodpovědné za dosažení jednotlivých cílů.  
 
                                                          
15
 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 59. 
16
 VOŘÍŠEK, Jiří. Informační systémy a jejich řízení. 2007. s. 200. 
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Globální strategie není jednou vytvořený neměnný dokument – podobně jako 
všechny ostatní strategické dokumenty prochází životním cyklem, který jednak zajišťuje 
realizaci stanovené GST a jednak ji umožňuje přizpůsobit změnám hospodářského 
prostředí a změnám interních podnikových podmínek.“17 
 
 
Obr. 3.: Cyklus globální podnikové strategie (Převzato z: VOŘÍŠEK, Jiří. Informační systémy a jejich 
řízení. 2007. s. 201.) 
 
Účelem podnikové strategie je vymezení cesty, kterou dosáhneme požadovaných 
cílů. Strategie se ptá, jak dosáhnout stanovené vize a poslání firmy.  
Stanovení a formulace strategie probíhá v několika úrovních, nejčastěji za účasti 
širšího managementu společnosti a jejích vlastníků, případně i externích poradců, 
jejichž úkolem je překonávat omezené vidění činností podniku ze strany managementu. 
V první fázi je provedena strategická analýza. 
Strategická analýza zahrnuje nejčastěji analýzu SWOT, tedy analýzu silných a 
slabých stránek a příležitostí a hrozeb. Tato analýza rozebírá interní silné a slabé 
stránky, tedy vnitřní faktory ovlivňující společnost a příležitosti a hrozby působící na 
úrovni hospodářského prostředí, tedy vnější faktory. Interní faktory jsou z velké části 
ovlivnitelné podnikem a podnik o nich rozhoduje sám, zatímco externí faktory jsou 
podnikem jen těžko ovlivnitelné. 
Podle Voříška18 patří do interních oblastí analýzy tyto: 
                                                          
17
 VOŘÍŠEK, Jiří. Informační systémy a jejich řízení. 2007. s. 201. 
18
 VOŘÍŠEK, Jiří. Informační systémy a jejich řízení. 2007. s. 204. 
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 Vrcholové řízení – výsledky vedení podniku za poslední období – tvorba 
vizí a cílů, úspěšnost dosahování stanovených cílů (vývojové trendy 
podniku), forma a organizace vrcholového řízení, efektivnost podnikového 
řízení, stupeň centralizace, resp. decentralizace řízení, personální obsazení 
vrcholných orgánů podniku (zájmy a přínosy jednotlivých členů vedení 
podniku) 
 Marketing – dosavadní metody a výsledky podnikového marketingu, úroveň 
zmapování segmentů trhu, ve kterých podnik působí, úroveň informací o 
zákaznících, dodavatelích a konkurenci, úroveň vyhodnocování reakcí 
podniku na potřeby zákazníků, do jaké míry se daří určovat segmenty trhu, 
v nichž podnik má působit a tyto segmenty reklamou, akviziční činností a 
vhodnou cenovou a distribuční strategií vytvářet a ovlivňovat 
 Nákup – úroveň a metody zjišťování nákupních potřeb, metody výběru 
dodavatelů, kvalita, včasnost a cena nákupu 
 Výroba, skladování/služby – výrobní technologie, výrobní postupy a 
výrobní náklady jednotlivých výrobků a služeb, rychlost reakce 
výroby/služeb na požadavky zákazníků, kvalita výrobků a služeb, 
 Prodej – formy a organizace prodeje, distribuční kanály, rychlost reakce na 
potřeby zákazníků 
 Výzkum a vývoj – potřeba a výsledky podnikového výzkumu a vývoje, 
návratnost prostředků investovaných do výzkumu a rychlost zavádění 
nových výrobků a služeb 
 Ekonomika – výše, struktura a vývoj podnikového majetku (aktiv a pasiv 
podniku), vývoj nákladů, výnosů, zisku, příp. dividend, vývoj cash flow, 
úroveň vnitropodnikového účetnictví (controllingu), struktura užívaných 
interních finančních ukazatelů, úroveň užívaných kalkulací, způsoby 
identifikace přímých a nepřímých nákladů na jednotku produkce, platební a 
úvěrová politika, investiční politika 
 Organizace a řízení – stav řízení podnikových procesů, vhodnost 
organizační struktury podniku, vhodnost podnikových lokalit, vhodnost 
rozděleni pravomoci a zodpovědností, efektivnost motivačních opatření, 
efektivnost opatření pro řízení kvality 
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 Pracovníci – kvalifikační a věková struktura pracovníků a její soulad s 
podnikovými potřebami, fluktuace, úspěšnost náboru nových pracovníků, 
kvalifikační a rekvalifikační programy a jejich výsledky 
 Podniková kultura – celkové klima v podniku, systém podnikových hodnot, 
vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, vzájemná kolegialita, pracovní a 
sociální podmínky 
 Informační systém – zda je IS nástrojem zvyšování konkurenceschopnosti 
podniku, stav a úroveň tvorby „paměti" organizace, informační zdroje a 
služby podniku a míra jejich podpory ostatním podnikovým aktivitám, 
úroveň řízení vývoje a provozu IS/IT 
Mezi externí oblasti pro SWOT analýzu Voříšek19 zařazuje tyto: 
 Zájmy vlastníků podniku – zájmy těch vlastníků (např. spolupodílníků, 
akcionářů apod.), kteří vlastní rozhodující podíl kapitálu podniku, možný 
vývoj struktury vlastníků a jejich zájmů 
 Zákazníci (odběratelé) – hlavní zákazníci podniku, očekávaný vývoj těchto 
zákazníků a jejich potřeb, závislost hlavních zákazníků na podniku a jeho 
produkci, závislost podniku na hlavních zákaznících, proč nejsou také další 
potenciální subjekty zákazníky 
 Dodavatelé – dodavatelé podniku, jejich spolehlivost, kvalita a rozsah 
produkce, očekávaný vývoj hlavních dodavatelů, závislost podniku na 
jednotlivých dodavatelích, možnosti náhrady dodavatelů a jejich komodit 
 Konkurenti – jejich podíl na trhu v jednotlivých konkurenčních komoditách a 
teritoriích, silné a slabé stránky konkurence, typ a stav informačního systému 
hlavních konkurentů, očekávaný vývoj hlavních konkurentů, nebezpečí 
vstupu dalších konkurentů do segmentů trhu, na které je podnik orientován, 
hrozby náhradních komodit a služeb 
 Rozvoj technologie – standardní světová technologická úroveň v oblasti 
působení podniku, nejnovější technologické trendy v dané oblasti a v 
oblastech souvisejících 
                                                          
19
 VOŘÍŠEK, Jiří. Informační systémy a jejich řízení. 2007. s. 202. 
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 Zdroje pracovních sil v teritoriích, kde podnik působí nebo chce působit – 
analýza zdrojů pracovních sil v daném teritoriu z hlediska dostupnosti, 
kvalifikační struktury a ceny 
 Ekonomické podmínky v zemích, kde podnik působí nebo chce působit – 
pozice příslušné země v globální světově ekonomice, makroekonomická 
stabilita země, inflace, konvertibilita domácí měny, situace na burze a 
fungování burzovního systému, stav bankovního sektoru, dostupnost 
bankovních úvěrů a výše bankovních úroků, očekávané trendy národního 
hospodářství 
 Legislativa v zemích, kde podnik působí nebo chce působit – zákony a 
předpisy vztahující se na činnost podniku, hlavní omezení a příležitosti z 
nich vyplývající (daňové zákony, zákony o sociálním a zdravotním pojištění, 
celní zákon, omezení pro vývoz/dovoz z/do dané země, zákony na ochranu 
životního prostředí apod.) 
 Politické vlivy – stabilita politické situace v dané zemi, síla lobbistických 
skupin v oblastech zájmu podniku 
 Sociální a kulturní vlivy – obecně uznávaný hodnotový systém, kulturní 
zvyklosti v daném teritoriu, síla a zájmy odborové organizace 
 Geografické vlivy – podnebí, možnosti dopravy, vzdálenost od 
ekonomických center, od hlavních dodavatelů a odběratelů 
 Informační infrastruktura v daném teritoriu – stav telekomunikací a 
podmínky jejich využití, připravenost partnerů v teritoriu na efektivní způsob 
komunikace 
 
V dalším kroku analýzy SWOT, kdy se identifikované interní a externí faktory 
rozdělí podle významnosti a zjistí se jejich vzájemná souvztažnost, pokud taková je, 
jsou na jejich základě vymezeny oblasti příležitostí a hrozeb. Oblast příležitostí je 
tvořena kombinací silných stránek podniku a příležitostí okolí, oblast hrozeb je pak 
tvořena kombinací slabých stránek a hrozeb hospodářského trhu a okolního prostředí.  
Z analýzy SWOT se následně vychází při tvorbě cílů, vize a mise podniku. Misí 
podniku se rozumí obecný důvod a smysl existence podniku. Mise by měla nejen 
podnikovým zákazníkům, ale i zaměstnancům přiblížit odpovědi na otázky jaké potřeby 
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chce uspokojovat, kterých zákazníků se činnost společnosti týká, v jakém regionu a 
jakou technologii k tomu účelu bude využívat. 
Cíle jsou již konkrétnější formulace, často na určené období, jejichž dosažením se 
naplňuje mise podniku. Pro stanovení cílů podniku se používá metoda SMART nebo 
SMARTER, která vymezuje, co by vytyčený cíl měl určovat a jakým způsobem. 
Jednotlivá písmena metody pak představují počáteční písmena kritérií, které má cíl 
splňovat20: 
 Specific – specifický 
 Measurable – měřitelný 
 Attainable / Agreed upon – dosažitelný / dohodnutý 
 Relevant – relevantní, související 
 Time-bounded – časově ohraničený 
 Ethical – etický 
 Resourced – zajištěný zdroji 
 
Po vytyčení cílů je na řadě určení konkrétní strategie, která tyto cíle sleduje. 
Management společnosti musí vytvořit varianty těchto strategií, které jsou následně 
vyhodnoceny podle různých kritérií, a je z nich vybrána konečná varianta, která je 
následně implementována a přijata do všech podnikových oblastí. Jednotlivé body 
strategie jsou následně realizovány nejen strategickým managementem, ale i taktickým 
a operativním. 
Vyhodnocování naplnění strategie se pak zaměřuje na zhodnocení úrovně naplnění 
podnikových cílů, dále na analýzu příčin, které vedly k nedosažení vytyčených cílů a 
také na posouzení adekvátnosti stávajících cílů na další období. Po vyhodnocení 
strategie by měla opět následovat analýza SWOT a celý proces by měl začít znovu. 
 
3.3.2 Informační strategie 
„Informační strategií se rozumí soustava cílů a způsobů jejich dosažení. Informační 
strategie by měla obsahovat vizi, cíle a charakteristiky budoucího stavu informačních 
systémů a informačních technologií firmy a mimo jiné vytvářet omezení pro operativní 
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 HAUGHEY, Duncan. SMART Goals. Project Smart [online]. 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 
<http://www.projectsmart.co.uk/smart-goals.html>. 
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řízení jejich vývoje a provozu, měla by optimálně podporovat cíle firmy a požadovaný 
systém řízení. Strategie úzce souvisí s cíli, které firma sleduje. Cíle jsou žádoucí 
budoucí stavy, kterých má být dosaženo. Strategie vyjadřují základní představy o tom, 
jakou cestou budou firemní cíle dosaženy  
Informační strategie má klíčový význam pro efektivnost informačních systémů - 
neexistence informační strategie bývá v odborné literatuře označována jako jedna z 
hlavních příčin neefektivnosti výdajů na informační systémy. Nerespektování dále 
popisovaných principů informační strategie může vést ke zbytečným až neúčelným 
nákupům nejrozmanitějších počítačů a programů, které se posléze ukazují jako rychle 
stárnoucí, vzájemně nekompatibilní, až nepotřebné. 
Cílem informační strategie je najít odpovědi na otázky, jak pomocí informačních 
systémů: 
 Zvyšovat výkonnost pracovníků podniku 
 Podporovat dosahování strategických cílů podniku 
 Získávat pro podnik konkurenční výhodu 
 Vytvářet pro podnik další strategické možnosti“21 
 
Podobně jako celopodniková strategie, i informační strategie by měla obsahovat vizi 
a cíle v kontextu firemního IS/IT. Jedná se o detailnější vymezení strategie pro danou 
oblast.  
Ke stanovování informační strategie, jejích vizí a cílů je možné používat několik 
analytických nástrojů. Prvním příkladem takového nástroje může být metoda PQM – 
Process Quality Management, což je analytická metoda používaná ke sledování 
podnikových procesů a jejich přispívání k plnění strategických cílů a možnosti jejich 
podpory za použití informačního systému. Metoda stanoví sadu kritických faktorů, které 
ovlivňují úspěšnost podniku. Tyto kritické faktory jsou dále dány do vazby 
s podnikovými procesy tak, aby bylo možné „vytvořit mapu kritičnosti jednotlivých 
procesů ve firmě ve vztahu k stanoveným cílům.“22 
Metoda Balanced Scorecard BSC „je metodou, jak převést misi a strategii do cílů a 
jejich metrik tak, aby komplexně postihovaly nejen oblast finančních výsledků podniku, 
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 KOCH, M., DOVRTĚL, J. Management informačních systémů. 2006. s. 50. 
22
 KOCH, M., DOVRTĚL, J. Management informačních systémů. 2006. s. 57. 
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ale i všechny základní oblasti předpokladů k dosažení těchto výsledků a tedy i 
předpokladů pro celkovou úspěšnost. 
Reálně se používají zhruba jeden až dva tucty cílů a metrik na celopodnikové úrovni 
s rozpadem na dílčí BSC jednotlivých organizačních jednotek (např. i oblast 
informatiky), a dále v některých případech až na osobní „scorecard“ jednotlivých 
zaměstnanců. Cíle a metriky jsou v rámci BSC organizovány do čtyř různých skupin – 
„perspektiv“: finanční, zákaznické, interních procesů a učení a růstu. Jejich vzájemné 
vazby určují primární posloupnost příčina-důsledek a jsou tedy definicí zjednodušeného 
kauzálního modelu podnikání.“23 
 
 
Obr. 4.: Metodika Balanced Scorecard (Převzato z: UČEŇ, Pavel. Metriky v informatice: jak 
objektivně zjistit přínosy informačního systému. 2001, s. 19.) 
 
3.3.3 Metoda HOS 8 
„Další možnou metodou, použitelnou ve fázi přípravy informační strategie, je 
metoda HO, vyvíjená na Ústavu informatiky Podnikatelské fakulty VUT. Ucelený 
pohled na informační systém podniku je v metodě HOS 8 realizován jako hodnocení na 
základě osmi oblastí. Názvy jednotlivých oblastí jsou zvoleny tak, aby co nejvíce 
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 UČEŇ, Pavel. Metriky v informatice: jak objektivně zjistit přínosy informačního systému. 2001, s. 19. 
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odrážely předmět zkoumání metody. I přes tuto skutečnost je třeba stanovit, z jakého 
pohledu metoda HOS 8 danou oblast zkoumá.“24 
Jednotlivé oblasti, jak je uvádí a popisuje autor metody doc. Ing. Miloš Koch, CSc.: 
 HW – Hardware – V této oblasti je zkoumáno fyzické vybavení ve vztahu k jeho 
spolehlivosti, bezpečnosti, použitelnosti se softwarem. 
 SW – Software – Tato oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho 
funkcí, snadnosti používání a ovládání. 
 OW – Orgware – Oblast orgwaru zahrnuje pravidla pro provoz informačních 
systémů, doporučené pracovní postupy. 
 PW – Peopleware – Oblast zahrnuje zkoumání uživatelů informačních systémů 
ve vztahu k rozvoji jejich schopností, k jejich podpoře při užívání informačních 
systémů a vnímání jejich důležitosti. 
 DW – Dataware – Oblast zkoumá data uložena a používána v informačním 
systému ve vztahu k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. 
 CU – Customers (zákazníci) – Předmětem zkoumání této oblasti je, co má 
informační systém zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena. Vymezení 
zákazníků závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Mohou to být 
zákazníci v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví zákazníci používající 
výstupy ze zkoumaného informačního systému. 
 SU – Suppliers (dodavatelé) – Předmětem zkoumání této oblasti je, co 
informační systém vyžaduje od dodavatelů a jak je tato oblast řízena. Vymezení 
dodavatelů závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Dodavateli 
mohou být dodavatelé v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví dodavatelé 
služeb, výrobků a informací, které s těmito výkony souvisí. 
 MA – Management IS – Tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve 
vztahu k informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a 
vnímání koncových uživatelů informačního systému. 
 
Každá zkoumaná oblast metody HOS 8 má přiřazená kritéria, která jsou 
formulována do kontrolních otázek, a díky nim je možné identifikovat stav 
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 KOCH, M., DOVRTĚL, J. Management informačních systémů. 2006. s. 60. 
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informačního systému.25 Na otázky odpovídají uživatelé informačního systému a každé 
odpovědi na danou otázku je přiřazena bodová hodnota podle následujícího klíče26: 
Na stanovené kontrolní otázky se odpovídá výběrem jedné možnosti z nominální 
škály odpovědí. Počet stupňů škály byl zvolen 5, jejich slovní interpretace je pro otázky 
takováto: „Ano“, „Spíše ano“, „Částečně“, „Spíše ne“ a „Ne“ 
Odpovědím jsou dále přiřazeny hodnoty, které vypovídají o stavu dané oblasti. Je-li 
tedy odpovědí „Ano“ napovídáno o vysokém stupni stavu zkoumané oblasti, je tomuto 
hodnocení přiřazena hodnota „5“, zatímco u stejné otázky by odpověď „Ne“ měla 
hodnotu „1“. Naopak, v případě negativních otázek, kdy odpověď „Ne“ napovídá o 
vysokém stupni stavu dané oblasti, je této odpovědi přiřazena hodnota „5“ a odpovědi 
„Ano“ hodnota „1“.  
Hodnota stavu i-té oblasti se získá po vyloučení otázky s maximálním bodovým 
ohodnocením odpovědi a minimálním bodovým ohodnocením odpovědi pro i-tou 
oblast. Vypočítá se po tomto vyloučení jako aritmetický průměr hodnot zbývajících 
otázek. Hodnota stavu oblasti je získána po zaokrouhlení na celé číslo. Níže je uveden 
vzorec pro výpočet stavu i-té oblasti: 
   [
∑              
  
   
 
    ] 
 
Nominální význam hodnot ui tj. stav zkoumané oblasti, je vyjádřen hodnotou, která 
má následující nominální význam: 
ui = 5 znamená velmi vysokou úroveň oblasti i, 
ui = 4 znamená vysokou úroveň oblasti i, 
ui = 3 znamená střední úroveň oblasti i, 
ui = 2 znamená nízkou úroveň oblasti i, 
ui = 1 znamená velmi nízkou úroveň oblasti. 
 
Ze souboru jednotlivých nominálních hodnot zkoumaných oblastí je dále vytvořen 
tzv. souhrnný stav informačního systému (u), který představuje ohodnocení 
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 KOCH, M., DOVRTĚL, J. Management informačních systémů. 2006. s. 62. 
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 KOCH, M., DOVRTĚL, J. Management informačních systémů. 2006. s. 63. 
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zkoumaného informačního systému jako celku. Souhrnný stav informačního systému je 
roven minimální hodnotě stavu jednotlivých oblastí. 
                  
Slovní interpretace souhrnného stavu informačního systému je shodná s interpretací 
stavu jednotlivých oblastí.  
Na základě předchozích informací je možné sestavit charakteristiku vyváženosti 
informačního systému (r). Informační systém podle metody HOS 8 může být zcela 
vyvážený (r = 1), vyvážený (r = 0) nebo nevyvážený (r = -1). 
Informační systém je zcela vyvážený pokud pro všechny ui platí, že u = ui. Takový 
systém je pak graficky znázorněn takto: 
 
 
Obr. 5.: Grafické znázornění zcela vyváženého systému (Vlastní zpracování) 
 
Informační systém je vyvážený, pokud pro všechna ui platí: (ui – u) ≤ 1 a zároveň 
platí, že ∑       
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Obr. 6.: Grafické znázornění vyváženého systému (Vlastní zpracování) 
 
„Za nevyvážené informační systémy jsou považovány všechny ostatní než 
nevyvážené systémy. Tedy jsou to systémy, jejichž hodnocení pro oblasti nabývá 
alespoň tří různých hodnot nebo dvou různých nesousedních hodnot nebo dvou 
sousedních hodnot se stejným výskytem jejich četností nebo dvou sousedních hodnot, 
kde převažuje hodnota u + 1.“27 
Dalším krokem metody HOS 8 je stanovení významu informačního systému (v) pro 
firmu. Jsou rozlišovány tři stupně významy informačního systému a podobně jako 
charakteristika vyváženosti nabývají hodnot „-1“, „0“ a „1“28: 
 -1 – zkoumaný informační systém není pro chod firmy důležitý, nepřináší ani 
zvýšení produkce, zisku, ani výraznou úsporu pracnosti. Chod firmy bez něj 
není ohrožen. 
 0 – zkoumaný informační systém je pro chod firmy důležitý, jeho 
krátkodobý výpadek však výrazně neovlivní chod firmy, zisk, nebo 
spokojenost zákazníků. 
 1 – zkoumaný informační systém je pro chod firmy klíčově důležitý, jeho, 
byť jen krátkodobý výpadek výrazně ovlivní fungování firmy, zisk, či 
spokojenost zákazníků. 
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Na základě určeného významu informačního systému pro firmu je pak doporučován 
souhrnný stav systému tak, aby byly vyváženy jeho důležitost a náklady související 
s jeho provozem a údržbou: 




Tab. 1.: Vztah významu IS a jeho doporučeného souhrnného stavu (Převzato z: KOCH, M., 
DOVRTĚL, J. Management informačních systémů. 2006. s. 71.) 
 
3.4 Další metody hodnocení informačních systémů 
V předchozí kapitole bylo představeno několik metod hodnocení informačního 
systému, z nichž metoda HOS 8 je asi nejkonkrétnější a lehce uplatnitelná v praxi. 
V této kapitole pak budou uvedeny některé další metody hodnocení a řízení 
informačních systémů, které jsou používané. 
 
3.4.1 Metoda COBIT 
„Metodologie COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 
představuje v současnosti jednu z nejkomplexnějších metodik formalizující řízení a 
hodnocení informačních systémů. COBIT definuje řízení jako korelační vazbu mezi 
souborem požadavků (kritérií), IT zdroji, a IT procesy. Struktura IT procesů vytváří 
smyčku, která zároveň obsahuje základní prvky „životního cyklu“ IT systémů. 
IT procesy podle COBIT jsou členěny na čtyři logické skupiny – tzv. domény. Tyto 
domény jsou definovány jako Plánování/Organizování (obsahuje 11 procesů), 
Akvizice/Implementace (obsahuje 6 procesů), Dodávka/Podpora (obsahuje 13 procesů) 
a doména Měření/Hodnocení (obsahuje 4 procesy). Celkem tedy definuje COBIT 
v těchto čtyřech doménách 34 IT procesů. Pro každý z těchto procesů je popsán rozpad 
na detailní činnosti (Activities), jejich vstupy a výstupy. Pro každý proces je rovněž 
navržen referenční soubor cílů (CSF – kritické faktory úspěšnosti), výsledkových metrik 
(KGI – klíčové indikátory cílů), a výkonnostních metrik (KPI – klíčové indikátory 
výkonu). 
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Dále jsou ke každému z 34 procesů k dispozici konkrétní kritéria a metoda 
hodnocení celkové kvality procesů. Hodnotící škála je společná pro všechny procesy a 
má šest stupňů, od 0 (proces neexistuje), do 5 (proces je zcela optimalizován). 
Hodnocení kvality procesů slouží jako nástroj auditorům informačních systémů 
v podobě měkkých metrik, a to pro případ, že auditovaný informační systém podniku 
nemá zavedený systém měření příslušných metrik. 
Celkem lze tedy v COBITu najít komplexní systém stovek cílů a metrik pro všechny 
oblasti IT. Právě vysoká komplexnost je hlavní silou ale i slabou stránkou COBITu, 
který je dobře uplatnitelný u velkých podniků, pro malé a střední podniky je však jeho 
komplexnost a složitost příliš vysoká. I střední podniky ovšem mohou z této metodiky 
profitovat, pokud si například nechají provést audit dle COBITu od specializované 
firmy na IT poradenství.“29 
 
3.4.2 Metoda ITIL 
ITIL je více než metoda hodnocení IS spíše soubor postupů řízení podnikové 
informatiky se zaměřením na procesní stránku. „ITIL je soubor nezávazných 
doporučení a nejlepších postupů, umožňujících zefektivnit veškeré služby vázané na 
podnikovou IT infrastrukturu. Jedná se o taková doporučení, která v rámci dlouhodobé 
aplikace přinášejí efektivní fungování interního personálu a vyšší spokojenost uživatelů 
a zákazníků. Implementace ITIL představuje zavádění nejmodernějších postupů do 
oblasti řízení kompletní řady podnikových procesů.“30 
„ITIL (IT Infrastructure Library) je mezinárodně uznávaný standard pro řízení IT 
služeb, který začal vznikat ve Velké Británii v 80. letech minulého století. Dnes je tato 
knihovna spravována pod křídly Office of Government Commerce a šířena formou 
knih, CD, školení, konzultací a certifikací. ITIL není metodika, a to ani metodika IT 
Service Managementu, ani metodika implementace ITSM v organizaci, ale rámec pro 
návrh ITSM procesů, který vychází z nejlepších praktických zkušeností, přičemž 
ponechává velikou volnost při implementaci těchto procesů. Protože ITIL je nezávislý 
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 UČEŇ, Pavel. Metriky v informatice: jak objektivně zjistit přínosy informačního systému. 2001, s. 31. 
30
 KOCH, M., DOVRTĚL, J. Management informačních systémů. 2006. s. 105. 
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na platformě a protože je to "rámec", jsou výstupy všech dodavatelů v celém odvětví 
kompatibilní a univerzálně použitelné (SW nástroje, školení, konzultační služby).“31 
ITIL v současné verzi (ITIL 2011 Edition) obsahuje pět hlavních publikací: Service 
Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation a Continual Service 
Improvement. Dodatečně obsahuje také knihu The Introduction to the ITIL Service 
Lifecycle, jež ve stručnosti shrnuje principy uvedené v těchto pěti knihách. Těchto pět 
publikací současně popisuje jednotlivé fáze životního cyklu služby. Kromě těchto 
hlavních knih se metodikou ITIL a ITSM zabývá na dvě desítky dalších publikací, které 
se ale zaměřují na konkrétní scénáře, přípravu specialistů na certifikační zkoušky a 
další.32 
 
3.4.3 Další přístupy k hodnocení informačních systémů 
„Problematika hodnocení efektivnosti IS/IT se koncentruje do problematiky 
hodnocení přínosů IS/IT, protože zatímco výdaje do IS/IT jsou “viditelné” resp. 
“hmatatelné” přínosy z nich (užitek) jsou “neviditelné” a proto také se zatím nepodařilo 
žádným výzkumem či statistikami prokázat nějaký významný a konsistentní vztah mezi 
výdaji do IS/IT a ukazateli úspěšnosti organizace. Je to dáno zejména tím, že přínosy z 
IS/IT se v organizaci projevují nepřímo prostřednictvím systému řízení, resp. 
prostřednictvím lepších či horších rozhodnutí řídících pracovníků, kde je obtížné oddělit 
co je výsledkem “objektivních” informací poskytnutých řídícímu pracovníkovi 
informačním systémem a co je výsledkem manažerovy intuice, která ovšem mohla být 
inspirována některými informacemi z informačního systému. Navíc se přínosy ze 
zavedení IS/IT dostavují až po dosti dlouhé době, kdy se již většinou zapomnělo, jaké 
požadavky tj. cíle a očekávání byly na začátku zavádění IS/IT definovány. 
Proto je nutná systematizace přínosů, abychom hned na začátku životního cyklu 
IS/IT dovedli tyto ukazatele definovat pro konkrétní aplikaci a konkrétní organizaci, 
uměli stanovit způsob jejich vyhodnocování i konkrétní odpovědnost za dosažení určité 
hodnoty tohoto ukazatele. 
Systemizaci ukazatelů přínosů IS/IT můžeme provést z několika hledisek a to na 
ukazatele: 
                                                          
31
 ITIL. LBMS [online]. 2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: <http://www.lbms.cz/Tema/ITIL.htm>. 
32
 ITSM Portál [online]. 2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: <http://www.itsmportal.cz/cs/Home.alej>. 
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 finanční (měřené v peněžních jednotkách) a nefinanční (měřené jinými 
fyzikálními jednotkami jako jsou počet, čas apod.), 
 kvantitativní (měřitelné nějakou kardinální stupnicí) a kvalitativní 
(měřitelné nějakou ordinární pořadovou stupnicí či logickou hodnotou 
“splněno” – “nesplněno”), 
 přímé (u kterých můžeme prokázat jednoznačný příčinný vztah k 
dosaženému přínosu) a nepřímé (u kterých musíme stanovit nějaké zástupné 
ukazatele vyjadřující změnu), 
 krátkodobé (projevující se obyčejně do půl roku po implementaci IS/IT) a 
dlouhodobé (projevující se později, někdy až za více let), 
 absolutní (vyjádřené nějakou měřitelnou hodnotou) a relativní (vyjádřené 
bezrozměrným poměrovým číslem). 
 
V souvislosti s investicemi do IS/IT se nejčastěji hovoří o ukazateli rentability 
úhrnných vložených prostředků ROA – Return of Assets, který stanovíme podle vzorce 
pro rentabilitu celkového kapitálu podle vzorce 
 
     
                           
               
      
 
Rentabilita celkového kapitálu vyjadřuje výkonnost veškerého kapitálu působícího v 
organizaci. Tím se stávají srovnatelné rozdílné finanční struktury a usnadňuje to 
vzájemné srovnávání jak organizací mezi sebou, tak jednotlivých aplikací IS/IT. 
Dalším velmi často vyhodnocovaným ukazatelem je doba obratu, která se sice 
nevyjadřuje přímo v peněžních jednotkách, ale má na finanční situaci podniku 
bezprostřední a významný vliv. Zrychlení obratu oběžných prostředků nám umožní při 
jejich jinak stejné výši vyrobit více výrobků a tím zvýšit objem zisku. Zejména by nás 
měla zajímat doba obratu pohledávek, který měří, kolikrát za rok se pohledávky 
promění v pohotové peněžní prostředky, resp. jaká je průměrná doba mezi vystavením 
faktury za zboží (dodáním zboží) a okamžikem připsání hotových prostředků na účet 
organizace. 
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V souvislosti s měřitelnými a neměřitelnými ukazateli přínosů se také v literatuře 
hovoří často o tzv. “tvrdých” a “měkkých” ukazatelích, nebo o ukazatelích 
hmatatelných (tangible) či nehmatatelných (intangible). K tomu, abychom mohli 
hodnotit, zda dochází či nedochází k žádoucím změnám měkkých ukazatelů, musíme si 
obyčejně najít nějaký tvrdý ukazatel, který má nějaký kauzální vztah ke sledovanému 
měkkému ukazateli, čili jehož změna reflektuje co možná nejlépe žádoucí změnu 
měkkého ukazatele (tzv. zástupný ukazatel). 
K měkkým ukazatelům patří zejména různé “kvalitativní” ukazatele jako např.: 
 zlepšení dobrého jména podniku (dá se hodnotit různými průzkumy), 
 spokojenost zákazníků (dá se hodnotit různými průzkumy a dlouhodobě se 
projevuje růstem počtu zákazníků), 
 zvýšení zákaznické věrnosti (dá se hodnotit počtem opakovaných 
objednávek od stávajících zákazníků), 
 flexibilita podniku, kreativita v přijímání nových produktů, služeb, procesů 
nebo struktur (dá se hodnotit např. počtem zákaznických modifikací), 
 reakce na nové potřeby trhu (dá se hodnotit dobou potřebnou k uvedení 
nového výrobku na trh) 
 zlepšení pracovního prostředí (dá se hodnotit různými anketami a 
dlouhodobě vede ke stabilizaci pracovníků resp. k růstu zájmu o práci) 
 zvýšení kvalifikace pracovníků podniku (dá se hodnotit různými anketami 
resp. celou řadou systémů hodnocení kvalifikace užívaných v personalistice) 
 přidání hodnoty produktu či službě (dá se hodnotit ochotou zákazníků 
zaplatit za výrobek více, zvýšením počtu zákazníků případně obojím 
současně).“33 
 
Mezi další přístupy hodnocení informačních systémů by se dalo zařadit hodnocení 
bezpečnosti informačního systému. Vzhledem k tomu, že podniky mají ve svých 
informačních systémech uloženu naprostou většinu dat a to i těch citlivých, je zásadní i 
přístup k jejich ochraně. Zabezpečení informačního systému by měla bránit před dvěma 
hlavními hrozbami.  
                                                          
33
 Efektivnost IS/IT. MOLNÁR, Zdeňek. Institut Geoinformatiky - VŠB [online]. 2000 [cit. 2013-04-23]. 
Dostupné z: <http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2000/Sbornik/Molnar/Referat.htm>. 
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Tou první hrozbou je ztráta dat. Data jsou nejčastěji ukládána na datových 
úložištích, jako jsou pevné disky v serverech nebo ještě magnetické pásky s delší dobou 
trvanlivosti. Tato úložiště musejí být fyzicky chráněna proti okolním vlivům, ať už to 
mohou být vysoké teploty, voda, prach a jiné. Zabezpečení proti těmto vlivům nejčastěji 
představuje samostatná místnost, kde je server s daty umístěn a která je vybavena 
bezpečnostními opatřeními pasivními, jako jsou automatické senzory kouře, teploty, 
vlhkosti a kamery, dále pak prvky aktivními, což bývají nejčastěji chlazení místnosti, 
klimatizace, hasicí zařízení, dvojitá podlaha, náhradní zdroj elektrické energie pro 
případ výpadku proudu a také zamezení přístupu nepovolaných osob. Minimalizaci 
hrozby ztráty dat, respektive následků ze ztráty dat představuje pravidelné zálohování 
dat a následná kontrola funkčnosti obnovy dat ze zálohy. 
Druhá bezpečnostní hrozba pro informační systém je změna dat. Změnou dat 
v tomto kontextu se rozumí taková změna dat, která vede k nepřesnosti a rozdílu 
informací v informačním systému oproti skutečnosti. Budeme-li předpokládat, že 
výchozí nastavení informačního systému je správné, pak rizikem se stávají jakékoliv 
změny v systému.  
Změny informačního systému rozlišujeme na dvě skupiny. Tou první jsou 
programové a funkční změny. Jsou to takové změny, které nějakým způsobem mění 
nebo upravují funkcionalitu aplikací informačního systému. Jsou to nestandartní situace, 
kdy na základě požadavku nebo nějakého nálezu je třeba aplikaci upravit. Takové 
úpravy často vyžadují přímý zásah do systému na úrovni kódu. V této fázi vzniká riziko, 
že by aplikovaná změna mohla nějakým způsobem poškodit funkcionalitu a správnost 
informačního systému. Je proto třeba nastavit procesy změnového řízení a definovat 
odpovědné osoby za jednotlivé procesy a jejich části. Měly by být definovány tak, aby 
byl zachován princip oddělení pravomocí tak, aby se například zamezil nebo omezil 
přístup vývojářů do produkčního prostředí. Toto již ale souvisí s druhou skupinou změn, 
což jsou uživatelské přístupy. 
Uživatelské přístupy a jejich změny jsou dalším rizikem pro bezpečnost 
informačního systému. Podnik by měl mít definovány procesy na správu uživatelů, 
jejich přístup do aplikací, ale i následné odebírání v případě odchozích zaměstnanců. 
Platí, že přístupy by měly být řešeny na základě pravidla Need-to-Know, tedy pravidla, 
které říká, že uživatel by měl mít přístup jen k těm informacím a funkcionalitám, které 
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opravdu potřebuje pro správné vykonávání své práce. Nadbytečná práva uživatelů 
představují bezpečnostní riziko neoprávněné manipulace s daty, jejich kompromitace 
nebo narušení celého systému. 
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4. Analýza problému 
Tato část diplomové práce se bude věnovat představení a analýze společnosti 
z hlediska obecného i z hledisek informačního systému a informačních technologií.  
 
4.1 Představení a analýza společnosti 
4.1.1 Základní údaje o společnosti 
Firma Plojhar s.r.o. se sídlem ulice J. Hůlky 1947 v Českých Budějovicích je právní 
formou společnost s ručením omezeným. Jejími dvěma společníky jsou Bohumil 
Plojhar a Petr Plojhar, každý s padesátiprocentním obchodním podílem. 
Firma Plojhar byla založena již v roce 1888 v Českých Budějovicích Františkem 
Plojharem jako knihařství. Dále se rozvíjela a během První republiky byla výroba 
přesměrována na výrobu krabic a potahované kartonáže. V té době bylo ve firmě kolem 
třiceti zaměstnanců. Po roce 1948 byla firma v úpadku důsledkem nepříznivé politické 
situace a byla nucena vstoupit do výrobního družstva, kam musela převést i celý svůj 
majetek. Měsíční obrat firmy tehdy činil asi 50 000 Kč a dělala se především zakázková 
vazba knih, zlacení, opravy nebo hra „Dětská pošta“. Po Sametové revoluci byl výrobní 
majetek odkoupen zpět do rodinného vlastnictví a vytvořena firma Knihařství, kartonáž 
Plojhar. V roce 2003 byla firma převedena na společnost s ručením omezeným. 
Nyní se společnost zabývá zakázkovou kartonážní výrobou, výrobou krabic z papíru 
a lepenky a knihařstvím se již prakticky nezabývá. Výroba probíhá v areálu bývalého 
kravína, který byl přestavěn na výrobní objekt, a k němu byla vybudována skladovací 
hala materiálu a skladovací hala hotových výrobků. Počet zaměstnanců se pohybuje 
kolem sedmdesáti. Ke společnosti patří i zrekonstruovaná luxusní prodejna papírnictví 
v centru Českých Budějovic, která slouží spíše jako reprezentativní část společnosti. 
Někteří důležití odběratelé: 
 Robert Bosch České Budějovice, spol s r. o. 
 Schneider Electric CZ, s. r. o. 
 Schwan STABILO ČR, s.r.o. 
 Motor Jikov 
 Schwan Cosmetics ČR, s.r.o. 
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4.1.2 Organizační struktura společnosti 
 
 
Obr. 7.: Organizační schéma firmy Plojhar s.r.o. 
Vedení firmy Plojhar s.r.o. je tvořeno jejími dvěma společníky. Jeden z nich přitom 
vykonává funkci marketingového ředitele – rozhoduje o zakázkách, jedná se zákazníky, 
dělá kalkulace, stanovuje ceny atp. Zároveň se stará o další rozvoj podnikání, tedy 
zajišťuje nákup strojů, automobilů, výstavbu nových objektů v areálu společnosti. 
Druhý společník má na starosti řízení výroby. Připravuje technologii, postupy a 
harmonogram prací. Zajišťuje také nákup materiálu a hlídá skladové zásoby. Protože je 
výroba zakázková a není sériová, musí mít dokonalý přehled a kontrolu nad děním na 
dílně. V tom mu pomáhá několik mistrů, kteří se starají přímo na dílně o to, aby práce 
bez zbytečných problémů probíhala a stroje a pracovníci zbytečně nestáli. Pracovník 
vývoje spolupracuje na nových zakázkách, které ještě nebyly prováděny a vymýšlí 
technologie a technologické postupy výroby. Účetní ekonom, který přímo odpovídá 
vedení společnosti má na starosti podnikové finance a účetnictví. Rozhoduje také o 
možnostech větších investic a stará se o vyplácení mezd. Mzdové účetnictví je 
v kompetenci specializované účetní firmy. Obchodní zástupci zajišťují prvotní kontakt 
se zákazníky nebo dodavateli a zároveň zajišťují servis pro stálé zákazníky a 
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nebo jiné spolupráce ale jdou vždy přes některého ze společníků, nejčastěji přes 
marketingového ředitele. 
 
4.1.3 Obchodní situace společnosti 
Jak již bylo uvedeno, společnost se zabývá zakázkovou výrobou z kartonu, lepenky 
a papíru. Vyráběny jsou malé a střední série výrobků, které jsou definovány 
zákazníkem, případně vyvinuty přímo ve společnosti na přání zákazníka. Společnost 
nevyrábí vlastní výrobky, které by prodávala v běžných obchodech. V současnosti je ve 
výrobním katalogu společnosti několik tisíc jedinečných výrobků klopových krabic, 
víkových krabic, mříží, rohů, výseků a dalších. Podnik nabízí i potisk krabic.  
Podnik disponuje relativně velkým skladem materiálu a udržuje si dostatečnou 
zásobu, aby mohl vykrýt jakýkoliv výkyv v dodávkách od svého dodavatele. Skladník 
je povinen sledovat hladinu skladových zásob a dávat včasné podněty k nákupu nového 
materiálu. Společnost v zásadě nakupuje materiál pouze od jednoho dodavatele, který je 
ve většině případů schopen dodat požadovaný materiál v horizontu několika dnů. Jsou 
nakupovány desítky různých materiálů, lišící se v parametrech typu (vlnitá lepenka, 
hladká lepenka, vícevrstvá lepenka atd.), gramáže, kvality, nebo rozměru. Nákup 
materiálu je prováděn přes webové rozhraní poskytnuté dodavatelem a prostřednictvím 
emailové nebo telefonické komunikace. Sklady materiálu jsou vybaveny skenovacími 
zařízeními, která sejmou čárový kód z paletových lístků příchozího materiálu, čímž je 
tento materiál automaticky online zapsán do informačního systému včetně informace o 
jeho umístění ve skladu. K podobnému procesu dochází i při vyskladnění materiálu, kdy 
opět sejmutím paletového lístku je materiál odebrán i ze skladové evidence 
v informačním systému. Sklad materiálu je veden způsobem FIFO, ačkoliv papír 
nepodléhá téměř žádnému opotřebení během uskladnění (nebezpečím je pouze vlhkost, 
která může materiál zkazit tak, aby se již nedal použít ve stroji). 
Výroba je řešena postupným systémem, kdy nejblíže ke skladu materiálu jsou 
umístěny stroje sloužící k primárnímu zpracování materiálu a postupně průchodem 
výroby jsou obsazovány stroje zajišťující další výrobní postupy. Konec výrobní haly je 
vyhrazen pro kontrolu a balení hotových výrobků, které jsou následně předány do 
expedičního skladu. V průběhu výroby je zakázka doprovázena výrobním příkazem – 
dokumentem, který specifikuje technologii výroby, vyráběné množství a další detaily 
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zakázky. Výrobní příkaz je také používán k identifikaci zakázky a sledování jejího 
průchodu výrobou. Při začátku a konci každé operace je sejmut čárový kód zakázky a 
do informačního systému se zapíše informace o tom, v jaké fázi výroby se zakázka 
nachází, jak dlouho trvá její výroba a další informace. Vyrábí se při dvousměnném 
provozu 
Podobně jako ve skladu materiálu, i v expedičním skladu jsou používány čárové 
kódy k identifikaci výrobků a jejich umístění. Výrobky jsou k zákazníkům 
distribuovány buď prostřednictvím vlastních nákladních vozů, kontraktovaným 
dopravcem, nebo přímo jsou vyzvedávány zákazníkem. 
Obaly z papíru a lepenky jsou stále hojně vyhledávaným řešením, i když někteří 
zákazníci u některých obalů, které jsou používány pro přepravu průmyslových výrobků, 
jako jsou například automobilové nebo strojní součástky, začínají využívat vratné 
plastové obaly, přepravky, které se jim od jejich zákazníků vrátí a je možné je znovu 
použít i několikrát za sebou. 
Geografický záběr trhu, který podnik pokrývá je limitován především možnostmi 
automobilové dopravy, která se zvyšující se vzdáleností úměrně zvedá cenu 
jednotlivých výrobků. Platí tedy, že podnik se orientuje především na okolí Českých 
Budějovic, Jižní Čechy a Horní Rakousko. Ve vzdálenějších oblastech by již cenou, 
navýšenou o dopravu, nebyl podnik konkurenceschopný. 
Průchod zakázky podnikem se neliší od jiných výrobních podniků. Je přibližně 
následující: Zákazník poptá výrobek prostřednictvím osobní návštěvy, emailem, faxem 
nebo telefonicky. Obchodní zástupce vyhodnotí, zda je výrobek již v katalogu 
vyráběných výrobků, nebo zda se jedná o zcela nový druh výrobku. V druhém případě 
je nutné technická příprava pracovníkem technického vývoje, který prozkoumá 
zákazníkovy požadavky a navrhne řešení. Navržený výrobek nebo výrobek z katalogu 
vyráběných výrobků je dále předán marketingovému řediteli k vytvoření kalkulace. 
Pokud je kalkulace schválena a zákazníkem přijata, stejně tak je přijat i termín 
dokončení objednávky navržený výrobním ředitelem, je obratem zákazníkem podána 
objednávka, opět nejčastěji emailovou nebo telefonickou komunikací. Objednávku 
dostává výrobní ředitel, který rozhoduje o náročnosti prací a plánování celkové výroby. 
To zahrnuje alokování potřebných strojů, pracovníků a materiálu. V případě nedostatku 
materiálu je tento objednán. Výrobním plánem se řídí výrobní mistři, kteří operativně 
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zadávají výrobu na jednotlivých strojích a kontrolují hladký průběh zakázky výrobou 
dle informací z informačního systému. Hotová výroba je zabalena a naskladněna do 
skladu expedice, kde vyčká do data expedice, které je domluvené se zákazníkem. 
Výrobky jsou následně doručeny zákazníkovi dohodnutým způsobem. Fakturace a další 
vypořádání je zajišťováno podnikovým účetním. Další komunikaci se zákazníkem, 
reklamace a servis řeší nejčastěji obchodní zástupci nebo marketingový ředitel. 
Zaměstnanci podniku, kterých je přibližně 70, jsou stabilní složkou společnosti a 
není patrná větší fluktuace pracovníků, nepočítáme-li nárazový nábor výrobních 
brigádníků. Většina z nich v podniku pracuje dlouhodobě. Vzhledem k povaze výroby 
nejsou kladeny vysoké nároky na vzdělání pracovníků, kromě řídících pracovníků 
(výrobní mistři, hlavní skladníci), kde je kladen důraz spíše na zkušenosti v oboru a u 
obchodních zástupců je vyžadována především profesionalita ve styku s obchodním 
partnerem. 
 
4.1.4 Podnikání společnosti 
Firma se v posledních deseti letech po přesunu do nových výrobních prostor v roce 
2000 začala prudce rozrůstat. Ještě v roce 2004 byl roční obrat cca 34 mil. Kč. Postupně 
obrat rostl každým rokem s výjimkou roku 2009, kdy nejspíše i z důvodu začínající 
krize obrat klesl. Tento pokles mohl být způsoben i tím, že skokově zlevnil vstupní 
materiál, tím pádem byla snížena cena výrobků, aby odpovídala stavu na trhu, a 
poměrně tomu se snížily i tržby. V dalších letech již opět obrat nabral růst. Obrat za rok 
2012 činil přibližně 96 mil. Kč. Zisk společnost v posledních letech podle účetních 
výkazů netvoří. Toto je ale, podle podnikového účetního, způsobeno tím, že případný 
zisk je rozdělen společníkům a vyplacen jako mzdové odměny. V posledních třech 
letech bylo prý tímto způsobem vyplaceno cca 15 mil. Kč.  
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Obr. 8.: Vývoj aktivity v podniku v průběhu let 2004 až 2012. Suma je uváděna v tisících Kč. 
 
Zde jsou některé finanční ukazatele firmy za rok 2012 (ukazatelé návratnosti jsou 
silně ovlivněny skutečností, že účetně není generován zisk): 
- ROE – návratnost vlastního kapitálu: 2,42% 
- ROA – návratnost jmění: 2% 
- ROI – návratnost investice: -1,02% 
- Obrat celkových aktiv: 2,3 
- Běžná likvidita: 2,77 
- Zadluženost: 29% 
Financování běžné činnosti firmy je zajišťováno převážně vlastními prostředky, 
nebo operativně prostřednictvím kontokorentu bankovního účtu. Pokud se jedná o větší 
objemy investic, jako je například výstavba nebo úprava budovy, nebo nákup stroje, je 
financování řešeno formou bankovního úvěru, úvěru poskytnutého společníky, nebo 
v případě strojů a automobilů formou leasingu. V roce 2010 byl splacen úvěr, kterým 
byla financována stavba skladu materiálu a ještě v tomtéž roce si firma vzala úvěr nový, 
určený k výstavbě nového skladu hotových výrobků a úpravě podnikového areálu. 
V roce 2013 pak společnost investuje do svého zatím největšího projektu, kterým je 
nákup nového výrobního stroje a rozšíření výrobní haly, kam bude stroj umístěn. 
Celková cena pořízení stroje je odhadována na přibližně 20 mil. Kč. Z  uvedeného 
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samofinancováním a i díky tomu není pro firmu problém dostat další půjčky a má 
relativně velký prostor k dalším investicím. 
Společnost Plojhar s.r.o. se výrazně orientuje na ekologické chování, odpovědné 
k prostředí, ve kterém se nachází. Naprostá většina materiálu, který je zpracováván, 
pochází z recyklovaného papíru. Stejně tak odpad, který je při výrobě vyprodukován, je 
buď opětovně použit ve výrobě, nebo je recyklován. K tomu, aby byla firma vnímána 
svým okolím jako ekologická, přispívá i fakt, že již většina automobilů, které společnost 
vlastní, používají jako pohonnou hmotu ekologický stlačený zemní plyn CNG. Za tímto 
účelem společnost v roce 2012 vybudovala vlastní CNG plnící stanici a kromě méně 
závažného dopadu provozu automobilů na životní prostředí tím ročně ušetří až 300 tis. 
Kč. 
V plánu je již několik let také využití rozsáhlých ploch střech na skladovacích 
halách k instalaci fotovoltaických panelů. Tyto by následně zásobovaly elektrickým 
proudem celý podnik. Bohužel situace kolem fotovoltaických elektráren s vyšším 
úhrnným výkonem je v českém prostředí v posledních letech, lehce řečeno, bouřlivá, a 
to i v případech, kdy je podnikatel chce instalovat na vlastních objektech místo na louce 
a chce je využít primárně k zásobování vlastní společnosti místo dotovaného prodeje do 
sítě. 
Firma aktivně podporuje některá občanská sdružení a další uskupení v Českých 
Budějovicích a okolí, která se zasazují o vytváření férového prostředí ve vztazích mezi 
veřejným a soukromým sektorem a také o podporu vzdělávání v regionu. 
 
4.1.5 Informační technologie a informační systém 
Podnik je vybaven počítačovou sítí s připojením k internetu. Každý klíčový 
pracovník má k dispozici osobní počítač. Na osobních počítačích, kterých je ve firmě 
dohromady 18, je nainstalován systém Windows XP nebo Windows 7 a kancelářský 
balík aplikací MS Office 2007, MS Office 2003 nebo Open Office. Data jsou pravidelně 
zálohována na server IBM, který je umístěn v uzavřeném racku v místnosti s omezeným 
přístupem. V podniku není IT oddělení, o informační technologie se stará externí 
administrátor, který je k dispozici nonstop. Společnost nemá s tímto administrátorem 
žádnou smlouvu a obchodní vztah stojí na slovní dohodě. Společnost tomuto 
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administrátorovi neplatí žádný paušální poplatek. Veškeré aktivity, které administrátor 
provede, jsou měsíčně fakturovány. 
Společnost používá informační systém Magis CB od firmy DATA-Software, spol. s 
r.o., která sídlí v Opavě. Tento systém je primárně určen právě pro výrobní podniky 
zabývající se výrobou papíru a lepenky, anebo výrobou z papíru a lepenky. Dalšími 
uživateli tohoto systému v České republice jsou například Smurfit Kappa Packaging 
Czech, Obaly Morava a další. Magis CB byl do provozu zaveden na jaře 2010. Systém 
zahrnuje komplexní škálu modulů: účetnictví a výkaznictví, finance, zásobování, nákup, 
expedice, prodej a výroba, plánování a monitoring výrobních operací. 
Informační systém je provozován na základě zakoupených licencí, kterých má 
společnost dle smlouvy k dispozici dvacet. Momentálně je využíváno celkem 14 licencí. 
Z toho je osm licencí určeno administrativním pracovníkům, dvě výrobním mistrům a 
zbytek je určen skladníkům. Dodavatel systému dbá dle servisní smlouvy o pravidelné 
aktualizace především účetního modulu tak, aby odpovídal aktuálním legálním 
požadavkům. Dodavatel zároveň zabezpečuje takzvanou hotline, kdy poskytuje 
v pracovních dnech servisní a programátorskou pohotovost v případě výpadku nebo 
jiného problému v systému. Dle servisní smlouvy dodavatel dále zajišťuje individuální 
rozvoj aplikací dle požadavků klienta, garanci jakosti a bezplatné instalace nové verze 
systému v případě zjištění chyby a službu zabezpečení provozního prostředí z hlediska 
nastavení provozních parametrů odpovídajících konfiguraci technického vybavení. 
Detailnější fungování a nastavení systému bude podrobněji popsáno a analyzováno 
v dalších kapitolách. 
 
4.2 Analýza společnosti podle SWOT 
Analýza externích faktorů: 
1. Zájmy vlastníků – vlastníky společnosti jsou dva jednatelé. Jejich zájmem je 
budovat takovou společnost, která bude odpovědná nejen ke svým 
vlastníkům, ale i zaměstnancům a celému okolí. Zároveň je jejich zájmem 
udržovat firmu konkurenceschopnou. A podle jejich vlastního vyjádření 
„dělat to tak, aby to uživilo mě i mojí rodinu“. Z dlouhodobějšího hlediska 
pak předpokládají, že odejdou z aktivního řízení podniku a budou nové 
podnikové manažery dozorovat. 
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2. Zákazníci – Zákazníky podniku jsou především velké a středně velké 
průmyslové výroby z regionu Jižních Čech. Vývoj těchto zákazníků je 
momentálně nejistý, většina z nich svou výrobu alespoň dočasně snižuje. 
Stejný trend je ale vidět i u největších výrobců v regionu, kteří hledají pro 
menší série lepšího dodavatele. V Českých Budějovicích sídlí společnost 
Mondi Bupak, která se zabývá podobnou činností, je několikanásobně větší 
(patří do celosvětové sítě výrobců papíru a obalů Mondi) a orientuje se na 
veliké série. Menší série vzhledem k vysokým fixním nákladům vyjdou dráž. 
3. Dodavatelé – Jediným dodavatelem je v podstatě pouze společnost Prowell, 
která má výrobu umístěnou u Rokycan. Spolehlivost dodavatele je na dobré 
úrovni. Nahrazení dodavatele není jednoduché, protože v regionu neexistuje 
více takto velkých výrobců materiálu. Navíc na dodávaný materiál jsou 
kladené vysoké kvalitativní nároky, které ne každý dodavatel splňuje. 
4. Konkurenti – Především je v Českých Budějovicích již zmíněná společnost 
Mondi Bupak, jejíž sortiment sahá od standartních krabic až po speciální 
nápojové kartony a další. Jihoafrická společnost Mondi zakoupila 
českobudějovickou výrobu v listopadu 2012 za 125 mil. Eur. Jejich podíl na 
trhu v ČR je podle ÚOHS asi 20%34 Mondi představuje pro společnost 
hrozbu tím, že si se silnou matkou v zádech může dovolit nasadit ceny 
výrobků nízko a tím svou konkurenci v regionu paralyzovat a 
z dlouhodobějšího hlediska případně i zlikvidovat. Další konkurenci 
představují menší lokální společnosti, jako je třeba Artypa v Holubově a 
další.  
5. Rozvoj technologie – Technologie zpracovávání papíru, výroby kartonových 
obalů a tisku se za poslední roky nijak výrazně nemění a na trhu jsou 
k dispozici stroje i dvacet let staré, které pouze prošly repasováním. 
6. Zdroje pracovních sil – Vzhledem k tomu, že, jak již bylo uvedeno dříve, 
podnik nepotřebuje vysoce kvalifikované pracovníky, neměl by s nalézáním 
vhodných personálních posil mít výraznější problémy. Podle vedení 
společnosti je ale opak pravdou. Méně vzdělaní a méně kvalifikovaní lidé se 
                                                          
34
 Jihoafrický koncern Mondi Group může převzít Duropack Bupak Obaly. Logistika iHNED [online]. 
2012 [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: <http://logistika.ihned.cz/c1-58315550-jihoafricky-koncern-mondi-
group-muze-prevzit-duropack-bupak-obaly>. 
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prý totiž chovají často nezodpovědně a jejich výkony ve výrobě neodpovídají 
požadovaným standardům. Naopak pracovníci, kteří jsou více disciplinovaní, 
bývají i překvalifikovaní a více vzdělaní a nemají zájem o pozici ve výrobě 
za dělnickou mzdu. 
7. Ekonomické podmínky – HDP České republiky je podle Českého 
statistického úřadu35 v poklesu, za první čtvrtletí 2013 je meziroční pokles o 
1,9%. Průmyslová výroba klesla v březnu 2013 oproti březnu 2012 o 6%. 
Stejně tak klesal export i import zboží a služeb. Ani výhled na další období 
zatím nevypadá příznivě. 
8. Legislativa – Základními právními dokumenty, které upravují chod a činnost 
podniku jsou Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. a Zákon o obalech č. 
477/2001 Sb. Dále jsou to pak Zákon o účetnictví, Zákoník práce, Zákon o 
daních z příjmů, Zákon o DPH a další.  
9. Politické vlivy – Podnik se snaží vycházet s představiteli státních orgánů a 
úřadů dobře, ne vždy se mu to ale daří. Hrozbu zde představuje skutečnost, 
že areál podniku stojí územně sice v oblasti určené pro lehký průmysl, ale 
tato oblast je jen několik desítek metrů vzdálená od památkové zóny a 
zástavby rodinných domů. Před několika lety zde vzniklo občanské sdružení, 
které bojuje, proti jakémukoliv rozšiřování výroby a další zástavby a 
využívání prostoru vyhrazeného pro lehký průmysl. Tato aktivita může 
někdy zbrzdit, někdy úplně zastavit plánovaný rozvoj podniku. 
10. Sociální a kulturní vlivy – Firma vyznává obecné hodnoty, které jsou 
přijímány i většinou společnosti. Za kulturní vliv se ovšem v České republice 
může považovat i zvyk nabízení a přijímání úplatků, které je patrné 
především na místních úřadech. Toto podnik odsuzuje a zásadně se staví 
proti takovému jednání. Navíc aktivně podporuje některé občanské aktivity, 
které se proti tomuto jevu snaží bojovat. 
11. Geografické vlivy – velikou nevýhodou umístění společnosti v regionu 
Jižních Čech je dopravní spojení. Do Českých Budějovic dosud nevede 
žádná dálnice a ani další silniční spojení nejsou pro nákladní automobilovou 
                                                          
35
 Nejnovější ekonomické údaje. ČSÚ [online]. 2013 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: 
<http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/aktualniinformace>. 
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dopravu ideální. Pokud by se tímto směrem infrastruktura zlepšila, je možné 
uvažovat o rozšíření oblasti podnikového působení. 
12. Informační infrastruktura – telekomunikace jsou na dobré úrovni a i 
obchodní partneři jsou připraveni na jejich využívání 
 
Analýza interních faktorů 
1. Vrcholové řízení – podnik v posledních letech podle vedení dosahuje 
uspokojivých výsledků a i podle finančních ukazatelů je zřejmé, že se 
podniku relativně daří. Podnikové řízení je zcela centralizované s vedením 
v jeho dvou společnících. Vzhledem k tomu, že vedení podniku je shodné 
s majiteli podniku, odpadá hrozba úmyslného manažerského jednání, které 
by mělo za cíl poškodit podnik. 
2. Marketing – podnik cílí na lokální výrobní společnosti a rozvojem svých 
obchodních kontaktů si zajišťuje zákazníky. Klíčovým prvkem je zde 
obchodní zástupce, který ale pouze komunikuje s obchodními partnery. 
Pravomoci obchodních zástupců, jako je možnost jít s cenou dolů, jsou silně 
omezené a ve většině případů je vyžadován souhlas marketingového ředitele. 
3. Nákup – firma využívá pouze jednoho dodavatele a neuvažuje o dalším. Ke 
sledování stavu zásob je využíván informační systém společnosti. 
4. Výroba, skladování/služby – Podnik využívá dobré know-how a bohaté 
zkušenosti svých pracovníků, stejně jako moderní stroje a technologie. 
Profiluje se jako flexibilní obchodní partner a na požadavky zákazníků 
reaguje zpravidla ihned. Díky velikosti podniku je možné za vyložení 
relativně malých nákladů výrobu zakázky pozastavit, a pokud nedojde 
k jejímu dalšímu zdržení, dát do výroby zakázku s vyšší prioritou. Toto 
umožňuje i modulární systém strojů, které lze na jednotlivé zakázky 
kombinovat a tím dosáhnout ideálního zatížení všech kapacit podle 
aktuálních potřeb. Tento proces je podporován i informačním systémem. 
V neposlední řadě je dbáno na kvalitu jak finálních výrobků, tak i služeb se 
zakázkou spojených. 
5. Prodej – společnost se zabývá zakázkovou výrobou, proto nevytváří aktivní 
prodej svých výrobků. 
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6. Výzkum a vývoj – podnik se v podstatě nezabývá výzkumem ani vývojem, 
nepočítá-li se vytvoření návrhů řešení zákaznické poptávky. 
7. Ekonomika – detaily této oblasti byly již přiblíženy v kapitole 4.1.5 
Podnikání společnosti.  
8. Organizace řízení – podnik je řízen tzv. shora svými majiteli. Za jednotlivé 
podnikové procesy ale primárně odpovídá vedoucí té které sekce podniku. 
Většina procesů je ale řízena z operativního a krátkodobého pohledu. 
Společnost argumentuje, že vzhledem k povaze zakázkové výroby není 
možné plánovat dlouhodoběji. 
9. Pracovníci – jak již bylo uvedeno v dříve, podnik zaměstnává přibližně 70 
lidí na dvě směny. Většinu tvoří ženy – dělnice. Muži jsou zaměstnáváni 
jako strojníci a skladníci. Požadovaná kvalifikace pro tyto pozice je spíše 
nízká. Stejně tak je spíše nízká fluktuace pracovníků. Ročně se jedná 
přibližně o pět až deset nových zaměstnanců a do pěti odchozích 
zaměstnanců. Pro zaměstnance ve výrobě nejsou poskytovány žádné 
rekvalifikační ani jiné kurzy. Administrativní pracovníci navštěvují kurzy 
anglického a německého jazyka. 
10. Podniková kultura – podniková kultura ve společnosti Plojhar není nijak 
významná. Zaměstnanci spíše necítí loajálnost ke společnosti a management 
aktivně tento stav nemění. Je ovšem k diskuzi nakolik takovýto výrobní 
podnik svou kulturu potřebuje a zda by tato nějakým způsobem přispěla 
k jeho dalšímu rozvoji. Postoj vedení podniku k této problematice je spíše 
vlažný. 
11. Informační systém – systém Magis CB a i další podpůrná infrastruktura 
přispívá k celkovému dobrému chodu podniku a i přes počáteční odpor ze 
strany pracovníků se nyní stal důležitým nástrojem pro podporu všech 
podnikových procesů a rozhodování. Více k tomuto tématu bude uvedeno 
v kapitole zabývající se analýzou podniku Plojhar metodou HOS 8 a 
v kapitole popisující jednotlivé aspekty informačního systému. 
 
Důležité silné a slabé stránky vybrané na základě předchozí analýzy externích a 
interních faktorů: 
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 Silné 
o Pevné vedení společnosti, které je loajální a jehož prvořadým cílem 
je uspokojení obchodních partnerů 
o Flexibilní přístup k plánování výroby s důrazem na požadavky 
zákazníka 
o Schopnost financovat investice z vlastních zdrojů 
o Robustní fungující informační systém a firemní procesy, které jsou na 
něj napojeny 
o Vlastní flotila nákladních a osobních automobilů na ekologický 
zemní plyn CNG 
 
 Slabé 
o Špatná úroveň taktického a především strategického plánování a 
řízení společnosti 
o Problémy s nalézáním kvalitních pracovníků 
o Využívání pouze jednoho dodavatele materiálu 
o Nejasná firemní kultura 
 
Identifikované příležitosti a hrozby: 
 Příležitosti 
o Lepší finanční situace oproti jiným subjektům v regionu umožňuje 
provádět investice a tím zvyšovat svůj náskok i konkurenceschopnost 
o Založení podnikové značky na ekologii a ekologickém přístupu 
k podnikání díky používaným materiálům a dalším faktorům 
o Propagování společnosti v souvislosti s jejími protikorupčními 
aktivitami 
o Po dostavění dálnice D3 je možné rozšířit oblast trhu, kterou podnik 
zabírá 
o Další rozvoj informačního systému, který by napomáhal komunikaci 
s obchodními partnery, například formou CRM 
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 Hrozby 
o Nebezpečí nastavení tvrdé konkurenční politiky společností Mondi, 
která začala v Českých Budějovicích operovat a nastavení 
nesplnitelných tržních podmínek tímto výrazným hráčem. 
o Ohrožení investičních aktivit činností místního občanského sdružení 
o Neschopnost při dalším růstu společnosti najít dostatek spolehlivých 
pracovníků 
 
4.3 Magis CB 
V této kapitole bude podrobněji popsán informační systém Magis CB, který je 
využíván společností Plojhar. 
Dodavatelem systému je společnost DATA-Software, spol. s r. o., se sídlem 
v Opavě. Je to česká firma, která vznikla v roce 1992. Zabývá se vývojem a 
implementací vlastního informačního systému Magis PRO a dalších oborových odnoží 
tohoto systému. Dále nabízí i poradenství v oblasti IS/IT. 
„Aplikace MAGIS CB byla vytvořena speciálně pro odvětví kartonáže a výroby 
obalů. Jedná se o odvětvovou modifikaci obecné aplikace MAGIS. Je orientována na 
převažující zakázkovou výrobu, kdy parametry typových výrobků mohou být 
specifikovány na každé zakázce individuálně. Parametry výrobků mají vliv na výpočet 
ceny (prodejní i ceny vlastních výrobních nákladů), na kapacitní plán (hrubý i detailní) 
a další výpočty. Aplikace má zabudovány algoritmy výpočtů závislých na rozměrech a 
dalších parametrech výrobků, které jsou u tohoto sortimentu obvykle používány. 
MAGIS CB je určen pro řízení výroby jednoduchých výrobků, i složených výrobků 
(SETů), kdy finální výrobek je kompletován z jednotlivých samostatně vyráběných 
dílů.“36 
Systém Magis CB byl vybrán ve výběrovém řízení jako nejlepší kandidát a 
implementován v roce 2010. Je používáno devět modulů tohoto informačního systému: 
 Účetnictví a výkaznictví 
 Finance 
 Zásobování 
                                                          
36
 Popis Magis CB. DATA-Software [online]. 2013 [cit. 2013-04-18]. Dostupné z: 
<http://www.datasw.cz/index.php/cs/produkty-a-sluzby/magis-cb-popis>. 




 Prodej a výroba 
 Plánování 
 Monitoring výrobních operací 
 Runtime 
 
Jednotlivé moduly byly během implementace spouštěny a nějaký čas běžel současně 
jak systém nový, tak i starý. O testování nové aplikace a migraci bohužel záznamy 
nejsou. Později byla do systému přidána ještě funkcionalita čtení čárových kódů, čímž 
získal na významu modul monitoringu výrobních operací a plánování, které jsou díky 
reálným datům získaným z čteček ve skladech a ve výrobě velmi přesné a poskytují 
uživatelům aktuální reálná data. 
Aplikace klade důraz na průběžné sledování obchodního případu v rámci celého 
obchodně-výrobního procesu, provázanost jednotlivých informací a jejich snadnou 
dostupnost. V rámci modulu plánování je řešena návaznost na výrobní technologie 
(válečkové dráhy, lis, souběhování atd.) podle potřeb výroby. 
Systém je řešen architekturou client-server, kdy uživatel zadá na svém počítači 
v aplikaci dotaz a tento dotaz je zaslán aplikaci běžící na serveru. Serverová aplikace 
následně požadovaná data získá z databáze a zašle je zpět na klientskou aplikaci a 
k uživateli. Magis CB využívá aplikační server s operačním systémem Windows Server 
2003 a databáze je provozována na Pervasive SQL. 
Uživatelé mají přístup přidělený na základě licence. Uživatele v systému spravuje 
přímo dodavatel. Uživatelé mají vytvořen aplikační účet a databázový účet jedna ku 
jedné, avšak napřímo do databáze se nedostanou. Na tyto databázové účty se může 
přihlásit pouze aplikace při práci s daty. Administrátorská práva pro přístup do databáze 
a pro přístup do aplikací informačního systému jsou přidělena pouze administrátorovi 
podnikové sítě a dodavateli. Dodavatel se ale může připojovat pouze s vědomím 
administrátora sítě, protože přístup do podnikové sítě z vnějšku je povolen jen držitelům 
bezpečnostního certifikátu, který je vydáván na omezenou dobu právě administrátorem 
sítě. 
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4.4 Analýza informačního systému podle HOS 8 
K analýze informačního systému společnosti Plojhar byla využita metoda HOS 8. 
Podle dotazníků této metody byl dotazován vrcholný management společnosti. 
Nejprve byl po konzultaci s vedením společnosti určen význam informačního 
systému. Protože systém zasahuje do všech oblastí a procesů podniku, především pak 
do skladového hospodářství a organizace výroby, byla mu přiřazena hodnota v = 1, tedy 
že systém je pro podnik klíčově důležitý. Pokud by došlo k výpadku systému jako 
celku, podnik by to sice neparalyzovalo, s největší pravděpodobností by i dál vyráběl, 
ale významně by to ovlivnilo schopnost plánování výroby, příjem a výdej materiálu ve 
skaldu a stejně tak příjem a výdej hotových výrobků. Komunikace s obchodními 
partnery, vzhledem k tomu, že není integrována do informačního systému, by ovlivněna 
nebyla. 
Na základě identifikované významnosti systému je doporučený souhrnný stav 
systému u = 4. 
V následující uvedené tabulce jsou zapsány hodnoty odpovědí na jednotlivé otázky 
u zkoumaných oblastí: 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
HW 5 5 4 5 5 4 3 4 2 5 
SW 4 4 2 3 5 3 5 5 5 5 
OW 4 4 1 3 5 5 2 2 5 4 
PW 5 5 5 4 3 4 5 4 3 3 
DW 5 5 3 4 5 5 2 4 5 5 
CU 2 1 1 4 5 4 4 2 4 1 
SU 4 1 5 2 4 4 1 3 3 3 
MA 4 5 2 3 3 2 5 3 4 5 
 
Tab. 2.: Hodnoty odpovědí na jednotlivé otázky metody HOS 8 
 
Použitím vztahu pro výpočet úrovní oblastí jsme dále došli k těmto hodnotám: 
 
  Minimum Maximum Součet hodnot Úroveň oblasti 
HW 2 5 42 5 
SW 2 5 41 5 
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  Minimum Maximum Součet hodnot Úroveň oblasti 
OW 1 5 35 4 
PW 3 5 41 5 
DW 2 5 43 5 
CU 1 5 28 3 
SU 1 5 30 4 
MA 2 5 36 4 
 
Tab. 3.: Stanovení úrovně zkoumaných oblastí 
 
Pohledem na úrovně oblastí zjistíme, že nejnižší úroveň oblasti s hodnotou ui = 3 je 
přiřazena oblasti zákazníků. Je tedy zřejmé, že oproti ostatním oblastem budou 
zákazníci v informačním systému nejvíce opomíjenými. Naopak je vidět, že 
nesilnějšími stránkami informačního systému jsou oblasti Hardwaru, Softwaru, 
Peoplewaru a Datawaru. 
Souhrnná úroveň informačního systému je rovna nejnižší úrovni ze zkoumaných 
oblastí, což jsou zákazníci, proto u = 3. Tato hodnota značí střední souhrnnou úroveň 
stavu informačního systému. 
Jako další krok hodnocení stavu informačního systému metodou HOS 8 je stanovení 
charakteru vyváženosti informačního systému.  
Pro zcela vyvážený informační systém by pro všechna ui platilo, že ui = u, což 
informační systém společnosti Plojhar evidentně nesplňuje. 
Vyvážený informační systém je ten, pro jehož všechna ui platí, že (ui – u) ≤ 1 a 
zároveň platí, že ∑       
 
      . 
Hned z prvního vztahu je vidět, že ten platit nebude pro oblasti Hardware, Software, 
Peopleware a Dataware, jejichž rozdíl oproti souhrnné úrovni informačního systému je 
2. 
Informační systém tedy hodnotíme jako nevyvážený hodnotou r = -1. Z tohoto titulu 
můžeme zkoumaný informační systém považovat za neefektivní. 
 




Obr. 9.: Grafické znázornění stavu zkoumaného informačního systému 
 
Doporučená strategie pro takovýto stav je zvýšení stavu oblastí, jejichž stav je roven 
souhrnnému stavu. V tomto případě jde o zlepšení stavu oblasti zákazníků. Pokud by se 
stav této oblasti zvedl z ucu = 3 na ucu = 4, pak stoupne celková souhrnná úroveň celého 
systému na u = 4 a dosáhne tak doporučené úrovně pro tento typ významnosti. 
Nyní se podíváme na jednotlivé oblasti a jejich nejnižší hodnoty a důvody pro tyto 
hodnoty: 
 Hardware – nejnižší hodnota „2“ byla přiřazena otázce „Souhlasíte 
s výrokem, že současné HW vybavení bude do dvou let těžko použitelné?“. 
Vybrána byla odpověď „Spíše ano“, která značí, že management má 
pochybnosti, zda současný hardware bude schopný provozovat informační 
systém a další aplikace pro podporu podnikových procesů i za dva roky. 
Společnost totiž využívá některé pracovní stanice, které jsou staré i více než 
4 roky. Vyvstává tedy otázka, zda tyto systémy, které jsou většinou umístěny 
ve výrobě nebo ve skladech, náročnější prostředí, kde se nadměrně práší, 
ustojí. Ostatní hardwarové vybavení je ale na dobré úrovni a mělo by 
v pořádku fungovat i v horizontu dvou let, maximálně rozšířené o nějaké 
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 Software – opět nejnižší hodnotou byla „2“ u otázky „Jsou chybová hlášení 
či jiné nestandardní oznámení srozumitelná a poskytují na požádání i bližší 
vysvětlení vzniklé situace?“. Odpověď „Spíše ne“ ukazuje na to, že aplikace 
informačního systému nejsou dostatečně zabezpečena chybovými hláškami a 
jinými oznámeními. Tyto systémové hlášky slouží jednak jako výstražná 
upozornění, která varují před kritickými aktivitami v systému a jednak jako 
učící prvek, který uživateli řekne, proč je ta která aktivita nepřijatelná, nebo 
z jakého důvodu se stala chyba. Tento systém zvyšuje bezpečnost, ale také 
snižuje náklady, protože uživatelé, pokud ví, co je špatně, jsou často schopni 
tento problém vyřešit, zatímco neinformovaný uživatel bude nespokojený a 
bude vyžadovat podporu od dodavatele systému. 
 
 Orgware – V oblasti Orgware se zaměříme na tři otázky, které dostaly 
nejnižší hodnocení. První z nich, která obdržela hodnocení „1“ je „Existují 
pravidla pro bezpečnost IS a obsahují i ustanovení pro nakládání s 
dokumenty či přílohami e-mailů získaných z Internetu?“ Na tento problém 
nahlíží i další, nízko hodnocená otázka „Existují pravidla nebo politika 
bezpečnosti IS a jsou tyto pravidelně aktualizovány?“, která byla hodnocena 
„2“. Taková pravidla v podniku neexistují. Vedení podniku je toho názoru, 
že čím méně byrokracie, tím lépe. To ovšem nemusí být nutně pravda. 
Obecná pravidla a směrnice, definující základní bezpečnostní principy 
používání informačních systémů a informačních technologií slouží 
k seznámení uživatelů těchto technologií se zásadami bezpečnosti. 
V naprosté většině organizací v dnešní době dokonce uživatelé IS/IT 
podepisují prohlášení, že byli seznámeni s bezpečnostními pravidly. Tím si 
podnik pojistí to, že kdyby se stal nějaký problém a byla narušena 
bezpečnost informačního systému, jednoduše může uživatele dohnat 
k zodpovědnosti. Uživatel na druhou stranu díky takovýmto směrnicím 
rozumí rizikům, která jsou s informačními systémy spojená a ví, jak se má 
chovat, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. 
Další otázkou se slabým hodnocením „2“ v oblasti Orgware je „Jsou 
ošetřeny odchody zaměstnanců a ukončení platnosti jejich přístupových 
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práv?“. Po konzultaci této otázky s vedením podniku bylo zjištěno, že tato 
oblast v podstatě není nijak řešena. Je to způsobeno především tím, že 
uživatelů informačního systémů a dalších aplikací je v podniku 25 a jejich 
fluktuace je v podstatě nulová, tedy tento problém vedení firmy ještě 
neřešilo, a dle jejich vyjádření by toto ani neřešili, kdyby na to nebyli tímto 
výzkumem upozorněni. Podobně jako v otázce bezpečnosti je vhodné pro 
procesy přidávání a odebírání uživatelů informačních systémů vytvořit 
závazná pravidla, která tyto nestandardní situace upravují. 
 
 Peopleware – nejnižší hodnotou otázek v oblasti Peopleware byla „3“, což 
značí střední úroveň. Tato úroveň se týká dostupnosti dokumentace běžných 
postupů práce s informačním systémem, která není běžně dostupná v rámci 
podniku, ale je možné jí vyžádat od dodavatele, který ji obratem poskytne. 
Dále bylo odpovězeno, že je částečně pravda, že informační centra (místa, 
kam se uživatelé obrací s žádostí o pomoc s informačním systémem) spíše 
„hasí“ palčivé problémy a incidenty. 
 
 Dataware – hodnota „2“ byla přiřazena otázce „Existují podrobné plány pro 
obnovu klíčových dat v IS?“. Podrobné plány totiž neexistují ve 
formalizované verzi ve formě nějaké dokumentace nebo směrnice. Podle IT 
správce je ale společnost na takové situace připravena a je schopná data ze 
zálohy obnovit do několika hodin. Opět je ale výhodnější takový plán nebo 
dokumentaci k obnovení dat vytvořit, neboť existuje riziko, že klíčový 
pracovník, který jediný má veškeré znalosti o obnově dat, nebude k dispozici 
a společnost tak data nebude moci obnovit. 
 
 Zákazníci – oblast s nejnižší úrovní zaznamenala tři odpovědi s hodnotou 
„1“. „Existují metriky cílů informačního systému směrem k jeho 
zákazníkům?“ Vzhledem k tomu, že podnik nepoužívá žádné definice cílů, 
pak nemohou existovat ani metriky, které by ukazovaly, zda byl cíl dosažen 
či nikoliv. Podnik by si měl stanovovat cíle v jednotlivých aspektech své 
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činnosti a tyto cíle průběžně měřit. Bez měření jasně daných kritérií nemá 
podnik šanci zjistit svou výkonnost nebo efektivitu, což brání dalšímu 
případnému rozvoji a zlepšování. 
Další otázkou z oblasti zákazníků s hodnocením „1“ je „Je pravidelně 
zkoumáno, jaké přínosy od informačního systému jeho zákazníci 
očekávají?“. Zákazníci společnosti nepřijdou s podnikovým informačním 
systémem do kontaktu, proto ani nejsou zkoumána jejich očekávání. 
Z podobného důvodu bylo odpovězeno i na otázku „Mohou zákazníci 
získávat ze zkoumaného IS výstupy pomocí různých komunikačních kanálů, 
které si zvolí?“ odpovědí s hodnotou „1“. Veškerá komunikace se zákazníky 
jde prostřednictvím emailů, faxů nebo telefonů. Zákazníci nemají přístup 
k podnikovému informačnímu systému ani k datům z něj. 
Další nepokrytou částí v oblasti zákazníků je otázka na pravidla provozu, 
která by ošetřovala nakládání s citlivými či obchodně cennými daty o 
zákaznících. Zde opět chybí formální úprava těchto pravidel, která jsou jinak 
ve firmě dodržována jako „nepsaná“. Toto může vést ke konfliktům nových 
pracovníků, kteří neví, jaké jsou podnikové zvyklosti a mohou tak tato 
nepsaná pravidla nechtěně porušovat. Zavedením oficiálních formálních 
směrnic podnik pro všechny definuje potřebná pravidla a může předejít 
dalším problémům. 
 
 Dodavatelé – oblast dodavatelů opět jako i předchozí trpí nevyužíváním 
metrik pro sledování plnění požadavků, které jsou kladené na dodavatele. 
Opět platí předchozí teze, že nevyužívání metrik vede k neschopnosti 
podniku analyzovat situaci a na tomto základě provádět potřebné kroky ke 
zlepšení. 
Zamítavá odpověď byla poskytnuta i k otázce „Zvažuje firma možnost 
účelného přizpůsobení či nastavení zkoumaného IS podle návrhů dodavatelů 
za účelem efektivnější výměny informací?“. Společnost má pouze jednoho 
dodavatele, který má standardizovaný systém značení materiálu, na který již 
byl zkoumaný informační systém nastaven v minulosti. V současné době 
tedy není potřeba systém nijak upravovat. 
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 Management IS – nejnižší ohodnocení stupněm „2“ získaly dvě otázky. „Je 
rozvoj IS formulován také ve střednědobé či dlouhodobé perspektivě formou 
informační strategie vzhledem k cílům firmy?“ bylo odpovězeno „Spíše ne“, 
protože management společnosti přistupuje k dlouhodobějšímu rozvoji 
systému způsobem ad hoc a nerozvíjí systém jako celek, ale spíše jen jeho 
části, jejichž rozvoj je zrovna potřeba. 
Druhá odpověď s nízkou hodnotou byla na otázku, zda je při plánech rozvoje 
a pořizování informačního systému provedeno obhájení investice 
z ekonomického hlediska. Toto spíše nefunguje a to z důvodu toho, že o 
investici je rozhodnuto v případě, že ji společnost potřebuje k svému dalšímu 
rozvoji a následně je pak hledáno ideální řešení, které s minimálními náklady 
přinese požadovaný užitek. Z ekonomického hlediska se u investic a tím 
spíše investic do IS/IT zohledňuje schopnost společnosti investici financovat. 
 
4.5 Obecné IT kontroly 
4.5.1 Změnové řízení 
Změnovým řízením se v tomto kontextu rozumí funkční, programová, parametrická 
nebo konfigurační změna, která není běžná. 
Podnik nemá žádné vlastní směrnice, které by upravovaly a definovaly procesy 
změnového řízení. Ve věcech, které se týkají informačního systému, se řídí především 
ustanoveními v Servisní smlouvě a Smlouvě o rozvoji softwarové aplikace uzavřené 
s dodavatelem. 
Jakékoliv změny, které jsou vyžadovány v systému, jsou před poptáním schváleny 
jedním z vedoucích společnosti. Tyto změny jsou dále komunikovány dodavateli a jsou 
dohodnuty podmínky a konkrétní funkční a parametrické požadavky. Dodavatel změny 
vyvine a otestuje ve svém testovacím prostředí. Po otestování změny nasadí do 
produkčního prostředí společnosti. Dále je provedeno „testování“ v provozu, a pokud je 
identifikována závada, dodavatel ji odstraní buď dalším programátorským zásahem, 
nebo rollbackem na původní verzi systému. 
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4.5.2 Řízení uživatelských přístupů 
V podniku je 25 uživatelů výpočetní techniky, kteří mají právo přístupu do 
podnikové počítačové sítě. Tito uživatelé jsou v rámci správy uživatelských účtů 
přiřazováni do skupin, kdy každá skupina má samostatně definovaná práva. O toto 
přiřazování se stará externí administrátor skrze server se systémem Zentyal, což je 
Linuxová distribuce určená pro správu serverů a počítačových sítí v menších podnicích. 
Pro nové zaměstnance, kteří mají mít přístup do počítačové sítě, je administrátor 
neformálně telefonicky nebo emailem požádán o založení nového uživatele s právy 
definovanými podle některého již stávajícího uživatele. Pokud nový zaměstnanec 
vyžaduje také přístup do systému Magis CB, je kontaktován dodavatel, který v systému 
uživatele vytvoří. 
Firma nepoužívá žádný proces k odebírání uživatelů z aplikací a přístupu do 
systému. Podle vedení společnosti ještě tento problém neřešili. Pokud by ale tato situace 
nastala, byla by řešena podobně, jako proces přidávání uživatelů. Tedy manažerem by 
byl kontaktován externí administrátor s žádostí o odebrání uživatele, na jejímž základě 
by uživatel byl buď odebrán, nebo blokován. 
Uživatelé se do systému Windows přihlašují pomocí uživatelského jména a hesla. 
Společnost nemá nastavenou heslovou politiku, ale systémem je vyžadováno heslo 
dlouhé minimálně 6 znaků, složené z písmen a číslic. Periodické obnovování hesel není 
vyžadováno. 
Fyzický přístup k serverům mají ve společnosti dva lidé – externí administrátor a 
technický pracovník. Servery jsou umístěny racku v samostatné místnosti s kotlem. 
Místnost je zamykatelná. Přítomné jsou teploměry, které kontrolují aktuální teplotu 
serverů, protože místnost není dostatečně větraná a klimatizace není nainstalována. 
Teploměry a měřící software jsou nastaveny tak, aby v případě překročení limitních 
hodnot automaticky kontaktovaly odpovědné pracovníky. 
 
4.5.3 Zálohování a obnovení dat 
Data jsou zálohována denně pomocí automatického jobu v programu Cobian 
Backup. Každý den je vytvořena inkrementální záloha a jednou týdně je provedena plná 
záloha dat a systému. Po vytvoření zálohy je proveden test schopnosti zálohový soubor 
přečíst.   
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5. Vlastní návrhy na zlepšení 
V této části práce budou navrženy možnosti na zlepšení situace informačního 
systému v podniku a jeho využívání a zabezpečení a budou odhadnuty ekonomické 
náklady a přínosy návrhů. 
 
5.1 Vytvoření pravidel a směrnic k práci s IS 
Jako zásadní možnost vylepšení informačního systému navrhuji vytvoření alespoň 
základních směrnic a pravidel k používání informačního systému, směrnice popisující 
zásady zabezpečení IS/IT a žádoucí chování uživatelů v rámci informačního systému. 
Kodifikované procesy spojené s administrací informačního systému umožní snadnější 
orientaci a stanoví jasné hranice. Současně vytvářejí jednotný metodický přístup, který 
zajišťuje zachování stejného postupu a stejného řešení obdobných situací 
Jak již bylo uvedeno, směrnice a pravidla umožní uživatelům snadnější orientaci, 
zvláště pak novým zaměstnancům a uživatelům informačního systému. Tato pravidla 
ale mohou sloužit i dalším subjektům, jako jsou externí pracovníci a podobně. Bez takto 
definovaných pravidel je podnik v podstatě nemůže vynucovat. 
 
Navrhované typy směrnic: 
 Směrnice pro řízení uživatelských přístupů 
 Pravidla pro chování v rámci podnikového informačního systému 
 Pravidla pro nakládání s citlivými daty 
 Směrnice ke změnovému řízení 
 Bezpečnostní směrnice 
 
Ekonomické náklady a přínosy tohoto návrhu jsou těžce vyčíslitelné. V přínosech 
můžeme hovořit spíše o eliminaci, nebo snížení rizika. Náklady budou představovat 
náklady na práci odborného poradce, který ve spolupráci s klíčovými pracovníky sestaví 
navrhovaná pravidla a směrnice. Odhadovaná částka je 15 000 Kč až 20 000 Kč. Pokud 
by byly směrnice vypracovávány firemním zaměstnancem, náklady by pak 
představovaly jak personální náklady, tak i náklady ušlé příležitosti. Odhadované 
náklady tak činí 10 000 Kč. 
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5.2 Vytvoření podnikové a informační strategie 
Podniková a informační strategie jsou zásadní nástroje pro rozhodování podniku 
v dlouhodobém, několikaletém horizontu. Strategie definuje hlavní smysl a zaměření. 
Určuje priority podnikových cílů a cílů informačního systému a technologií. Strategie 
dále identifikuje zdroje, které jsou používány k dosahování cílů, definuje metriky 
užívané pro sledování a ověřování míry naplňování cílů a určuje osoby odpovědné za 
jednotlivé cíle. 
Pro stanovení strategie je možné využít analýzy interních a externích faktorů a 
SWOT analýzy uvedených v této práci. 
Náklady vytvoření strategie se ekonomicky nedají kvantifikovat kromě tedy odhadu 
personálních nákladů pracovníků, kteří se na tvorbě strategie budou podílet. Přínosy 
takto vytvořené strategie jsou spatřovány v jasně formulované cestě, která vede k cíli, 
podle které se dále mohou orientovat nejen vrcholoví manažeři, ale nakonec i všichni 
zaměstnanci. 
 
5.3 Vytvoření a vyhodnocování metrik u informačního systému 
Metriky poskytují možnost srovnávat určité, většinou výkonnostní stavy v různém 
čase. Metriky u informačního systému se mohou zaměřovat na různé oblasti od měření 
teploty serveru až po měření spokojenosti dodávek zboží zákazníkům. Včasné 
vyhodnocování metrik může přispět ke správnému rozhodnutí a tím pádem i následné 
konkurenční výhodě. 
Pro vytvoření metrik v podniku bych doporučil najmout externího poradce, který má 
v daném oboru zkušenosti a je schopný pomoct s identifikací klíčových ukazatelů 
úspěchu, u nichž by dále byly nastaveny metriky. Zároveň by vyškolil odpovědné 
pracovníky ve způsobech vyhodnocování naměřených dat. 
Předpokládané náklady tvoří opět především odměna externímu poradci (přibližně 
50 000 Kč), dále pak školení pracovníků (5 000 Kč), zavádění technologií měření 
(závisí podle rozsahu metrik a způsobu jejich měření) a další s tím spojené aktivity. 
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5.4 Sjednání SLA s externím správcem IT 
Jak bylo uvedeno, externí správce IT nemá s firmou žádnou formální smlouvu. 
Vykonanou práci pouze měsíčně fakturuje. Společnost nemá žádné nástroje, jak 
efektivně hodnotit zprostředkovávané služby a případně rozhodnout o krocích, které by 
službu zlepšily nebo zlevnily. 
Smlouva o úrovni poskytovaných služeb (SLA) je stěžejním parametrem rozhraní 
mezi dodavatelem a odběratelem a měla by mít následující strukturu37: 
 
 Kategorizace a definice příjemců 
 Vymezení počtu a umístění příjemců dané kategorie 
 Objem poskytovaných služeb 
 Určení a způsob realizace služby, podpory 
 Definice metrik a jejich povolených parametrů 
 Měření – postup, způsob, periodicita, odpovědnost, vykazování výsledků 
 Ověřování správnosti měření 
 Cena služby 
 Platební podmínky 
 Pravidla pro změny služeb 
 Práva a povinnosti obou stran – podmínky součinnosti 
 Ostatní podmínky 
 
Stávající stav, kdy externí dodavatel IT služeb nemá s firmou SLA, funguje již 
přibližně 15 let. Za tu dobu ale nikdy s externím administrátorem nebyly žádné zásadní 
problémy ani důvod hledat dodavatele jiného. Tato symbióza však může skončit 
v momentě, kdy si externí dodavatel řekne o větší odměny a firma mu odmítne vyhovět. 
Proto je důležité mít SLA. Jsou tím pojištění jak dodavatelé, tak i firma. 
Předpokládané jednorázové náklady na vytvoření SLA jsou nulové. Změna by 
mohla nastat, pokud by externí administrátor chtěl v rámci SLA daleko více peněz, než 
dostával doteď. Vzhledem k tomu, že je v podstatě jediným dodavatelem IT řešení, má 
poměrně silnou vyjednávací pozici. 
                                                          
37
 KOCH, M., DOVRTĚL, J. Management informačních systémů. 2006. s. 127. 
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5.5 Zpřístupnění některých částí IS odběratelům 
Informační systém Magis CB v současnosti není propojen s jinými systémy, 
například systémy obchodních partnerů a ani neposkytuje těmto žádné informace 
napřímo. V rámci zlepšování služeb pro obchodní partnery navrhuji nabízet náhled 
některých dat z vlastního informačního systému pro odběratele a dodavatele. Například 
odběratelé by mohli ocenit možnost prohlížet si online stav zpracovávání zakázky, aby 
si mohli jednoduše zkontrolovat, jakým tempem jde jejich zakázka výrobou a zda bude 
hotová v termínu. 
Tato funkcionalita by již potřebovala hlubší zásah do aplikace a podporu ze strany 
dodavatele, který by tuto možnost vyvinul. Předpokládá se, že zákazníci by k datům 
přistupovali přes webový portál. Všechny dosavadní způsoby komunikace se zákazníky 
by samozřejmě zůstaly zachovány. 
Náklady na naprogramování a uvedení do provozu této funkcionality systému jsou 
odhadovány na 20 000 Kč. Další náklady mohou vzniknout v případě potřeby školení 
nové funkcionality. Příznivé dopady tohoto návrhu jsou spatřovány především ve vyšší 
spokojenosti zákazníků, kteří by již nemuseli tak často volat a zjišťovat, zda je jejich 
zakázka připravena. 
S tímto bodem ale souvisí ještě jeden návrh. Internetové stránky společnosti Plojhar 
na adrese www.plojhar.cz je třeba renovovat a upravit tak, aby korespondovaly 
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6. Závěr 
Cílem práce bylo objektivní posouzení informačního systému, který je používán 
v rámci společnosti Plojhar s.r.o. 
V teoretické části práce jsem nastínil základní pojmy problematiky, jako jsou data, 
informace, informační systém a informační technologie a vztahy mezi nimi. Dále jsem 
se věnoval historii a vývoji informačních systémů od jejich počátků v padesátých letech 
až po současnost. Pokusil jsem se vysvětlit schéma počítačové integrované výroby, jak 
ho uvedl A. W. Sheer v knize CIM: Computer Integrated Manufacturing. 
V následující kapitole jsem se věnoval podnikové strategii a informační strategii a 
jejich vztahu. Popsal jsem, co obsahuje podniková strategie a jaké je její poslání. Dále 
jsem uvedl způsob vytvoření podnikové strategie. Popsal jsem analýzu vnitřních a 
vnějších faktorů a kritérií, které ovlivňují podnik a na jejichž základě jsou dále 
rozvíjeny podnikové cíle a analýza silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb – 
SWOT. Zmíněna byla také metoda SMARTER, používaná ke stanovení cílů. V rámci 
části o informační strategii byly představeny dvě metody využívané pro stanovování 
informační strategie – Process Quality Management a Boston Scorecard. 
Další metodou používanou při stanovování informační strategie a hodnocení 
informačního systému je metoda HOS 8, vyvinutá na Fakultě podnikatelské v Brně. 
Podrobně jsem popsal celou metodu včetně jejích dílčích propočtů. 
Ke konci teoretické části diplomové práce jsem popsal některé další metodiky 
používané k hodnocení nebo řízení informačních systémů. Jedná se o komplexní 
metodiku COBIT a ITIL. Dále pak byly popsány další ukazatele efektivnosti 
informačního systému podle autora Zdeňka Molnára. Teoretickou část práce jsem 
zakončil popisem bezpečnostních nastavení a změn v informačním systému. 
V analytické části práce jsem se nejprve věnoval představení společnosti z několika 
různých úhlů, včetně obchodního, finančního a z pohledu IT. Dále jsem k analýze 
společnosti použil metodu SWOT, kde jsem popsal interní a externí faktory působící na 
společnost. Popsal jsem detailněji používaný informační systém. 
V analýze HOS 8, kterou jsem provedl, jsem dospěl k závěru, že informační systém 
je nevyvážený a že ideální strategie by pro podnik byla soustředit se na vylepšení 
pokulhávající oblasti zákazníků. K jednotlivým oblastem metody HOS 8 jsem uvedl, 
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které otázky u jednotlivých oblastí vyšly s nejnižším hodnocením, a pokusil jsem se 
vysvětlit, jaké to má důvody. 
V poslední části analytické kapitoly jsem prozkoumal obecné IT kontroly, které se 
skládají z oblasti řízení změn, oblasti uživatelských přístupů a oblasti zálohování a 
uchovávání dat. 
V kapitole návrhů změn jsem uvedl pět hlavních oblastí, ve kterých vidím potenciál 
pro vylepšení, které by mohlo podniku přinést užitek. Především je to zavedení 
soustavy oficiálních směrnic týkajících se informačního systému a informačních 
technologií, nebo nabídka dalších služeb zákazníkům. 
Celkově je informační systém používaný společností Plojhar s.r.o. relativně dobře 
řízený a v podniku splňuje očekávání, která jsou na něj kladena. Toto naznačuje i 
výsledek hodnocení metodou HOS 8, kde pouze jedna oblast je hodnocena stupněm 3 a 
ostatní jsou hodnoceny stupněm vyšším. Tedy pokud společnost vylepší oblast 
zákazníků, pak se s největší pravděpodobností přesune ze skupiny nevyvážených 
informačních systémů do oblasti vyvážených. 
Všechny navrhované změny jsou jednoduše realizovatelné. Pouze je nutné k nim 
přidat i součinnost manažerů společnosti. 
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